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Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, millaista yhteistyö on erityistä tukea 
tarvitsevien lasten huoltajien sekä päiväkodin henkilökunnan välillä Vaasan Risti-
nummen päiväkodissa. Tutkimuksen tehtävänä oli saada tietoa yhteistyön laadusta 
sekä mahdollisista kehittämiskohteista. Tutkimuksessa pyrittiin, että niin huoltajat 
kuin päiväkodin henkilökunta tunnistaisivat ja havainnoisivat yhteistyön hyväksi 
todettuja puolia sekä kehittämistä tarvitsevia osa-alueita.  
Teoreettinen viitekehys käsittelee varhaiskasvatusta ja sen toteuttamista 
päiväkodissa, varhaiskasvatuslakia, erityisen tuen tarpeessa olevaa lasta sekä 
yhteistyötä. Tutkimus on kvalitatiivinen eli laadullinen. Aineistoa kerättiin haastat-
telemalla päiväkodin henkilökuntaa sekä lasten huoltajilta kerättiin tietoa kysely-
lomakkeiden avulla. Kysymykset olivat avoimia ja tämän johdosta vastaukset oli-
vatkin monipuolisia.  
Tutkimustuloksista selvisi, että yhteistyö Ristinummen päiväkodissa erityistä tukea 
tarvitsevien lasten huoltajien sekä päiväkodin henkilökunnan välillä oli pääosin 
toimivaa. Avoin ja luottamuksellinen suhde kummankin osapuolen välillä on 
avainasemassa erityistä tukea tarvitsevan lapsen tukemisessa. Verrattaessa huolta-
jien sekä henkilökunnan vastauksia keskenään, havaittiin paljon samankaltaisuutta. 
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The purpose of this bachelor’s thesis was to find out what kind of collaboration 
there is between the guardians of children with special needs and the kindergarten 
staff at Vaasan Ristinummi kindergarten. The research task was to get information 
on the quality of the collaboration and possible development targets. The aim of the 
research was to ensure that both the guardians and the kindergarten staff were able 
to identify and obverse the good aspects of collaboration and the necessary devel-
opment areas and targets.  
 
The theoretical part of this bachelor’s thesis handles early childhood education and 
the implementation of early childhood education at the kindergarten, Early Child-
hood Education Legislation, children with special needs and collaboration. The re-
search was carried out with the qualitative research method. The material was col-
lected by interviewing the kindergarten staff. The data of children’s guardians was 
collected through questionnaires. The questions were open-ended and therefore the 
responses were versatile.  
 
The results of the research showed that collaboration between the guardians of chil-
dren with special needs and Ristinummi kindergarten staff was working well for 
the most part. An open and a trusting relationship between both parties is the key 
to support children with special needs. When comparing the guardians and kinder-
garten staff’s answers to each other, a lot of similarity was observed.   
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1 JOHDANTO 
Uuden varhaiskasvatussuunnitelman myötä varhaiskasvatuksessa on paljon puhuttu 
yhteistyön tärkeydestä lasten huoltajien sekä päiväkodin henkilökunnan välillä. 
Päiväkodin arjessa yhteistyöstä keskusteleminen sekä sen toimivuuden havain-
noiminen jäävät usein hektisten päivien varjoon. Tämän johdosta halusimme toteut-
taa juuri tämän kaltaisen tutkimuksen ja saada yhteistyön molemmat osapuolet 
miettimään ja arvioimaan omakohtaisten kokemusten perusteella yhteistyön toimi-
vuutta.  
Erityistä tukea tarvitsevan lapsen huoltajan sekä päiväkodin henkilökunnan välinen 
yhteistyö on ensiarvoisen tärkeää. Erityislapselle suunnatussa varhaiskasvatuksessa 
on paljon asioita, joita on hyvä ottaa huomioon: tuen muodot, mahdolliset apuväli-
neet, lapsen yksilölliset tarpeet sekä toimiminen yhtenä lapsiryhmän jäsenenä. 
Näitä asioita on hyvä lähteä toteuttamaan huoltajien sekä varhaiskasvatus henkilö-
kunnan yhteisillä pelisäännöillä.  
Tutkimuksessa selvitetään, kuinka erityistä tukea tarvitsevien lasten huoltajien sekä 
päiväkodin henkilökunnan yhteistyö toimii Ristinummen päiväkodissa. Tavoit-
teena on tuottaa tietoa päiväkodille siitä, kuinka yhteistyö toimii ja mitä mahdollisia 
kehittämiskohtia tulosten perusteella tulee ilmi. Tutkimuksen keskeiset käsitteet ja 
teoreettinen tausta pohjautuvat tutkimuksessamme esille nousseisiin käsitteisiin 
sekä tuloksista ilmenneisiin avainsanoihin. Tutkimus toteutettiin haastatteluiden 
sekä kyselylomakkeiden avulla. 
Tutkimuksen aihetta ei ole vielä kovin laajasti tutkittu, sillä suurin osa tutkimuksista 
perehtyy ainoastaan päiväkodin henkilökunnan kokemuksiin yhteistyön sujuvuu-
desta. Tässä tutkimuksessa halusimme, että tarkasteluun otetaan niin huoltajien 
kuin henkilökunnankin mielipiteet ja kokemukset yhteistyön toimivuudesta.  
Lähdimme tutkimaan tätä aihetta kiinnostuksemme pohjalta. Lisäksi meillä on työ-
kokemusta varhaiskasvatuksesta sekä erityislasten kanssa työskentelystä, jonka 
pohjalta halusimme ottaa tutkittavaksi juuri erityislasten huoltajat ja päiväkodin 
henkilökunnan. Tutkimusta tehdessämme huomasimme, että vaikka jokaisella on 
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omat kokemuksensa yhteistyöstä, tulee silti esille paljon yhtäläisyyksiä etenkin po-
sitiiviselta taholta. 
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2 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TAVOITTEET 
Tutkimuskohteena oli Vaasan kaupungin Ristinummen päiväkoti, jossa erityistä tu-
kea tarvitsevat lapset ovat integroitu normaaleihin ryhmiin. Tutkimuksen avulla 
kartoitettiin ja selvitettiin erityistä tukea tarvitsevien lasten huoltajien sekä päivä-
kodin henkilökunnan välistä yhteistyötä ja vuorovaikutusta.  
Toiminta-ajatuksena päiväkodilla on hyvän näkeminen lapsessa, jokainen lapsi ja 
aikuinen on arvokas sekä turvallisen ja välittävän ilmapiirin luominen. Painopiste-
alueita ovat erilaisuuden hyväksyminen ja sietäminen, liikunta, keskittymiskyvyn 
parantaminen ja terve itsetunto, pettymysten ja vastoinkäymisten sietokyvyn kas-
vattaminen sekä toisen kuunteleminen, kunnioittaminen ja yhteistyö muiden lasten 
ja aikuisten kanssa. 
Päiväkodin keskeisimpiä tavoitteita ovat läsnä oleva ja aidosti lapset huomioonot-
tava aikuinen sekä kannustava ja kiireetön oppimisympäristö, lapsen kokonaisval-
tainen kehittyminen, joka toteutetaan liikunnan, kädentaitojen, luovan ilmaisun, 
musiikin ja ympäristökasvatuksen avulla. Lapsen kehitystä tuetaan eri kulttuureista 
tulevien lasten ja aikuisten kanssa vuorovaikutuksen avulla. (Vaasan kaupunki 
2017.) 
Opinnäytetyön kaksi tutkimuskysymystä olivat:  
1. Miten päiväkodin henkilökunta sekä erityistä tukea tarvitsevien lasten huoltajien 
välinen yhteistyö koetaan?  
2. Miten huoltajien ja henkilökunnan mielipiteet yhteistyön toimivuudesta eroavat 
ja mitä yhtäläisyyksiä niissä on?  
Tutkimuksessa huomioitiin sekä päiväkodin henkilökunnan, että erityislasten huol-
tajien mielipiteet yhteistyön toimivuudesta. Tutkimus on toteutettu haastattelemalla 
päiväkodin johtajaa sekä henkilökuntaa. Erityislasten huoltajille laadittiin kysely-
lomakkeet, jotka lähetettiin kotiin saatekirjeen kera. Jo tutkimuksen toteutuksen al-
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kumetreillä painotettiin niin henkilökunnalle sekä huoltajille, että kysymyksiin vas-
taaminen on vapaaehtoista. Lisäksi kerrottiin, että tutkimus tehdään anonyymisti ja 
tulosten analysoinnin jälkeen kaikki tutkimusaineisto hävitetään. 
Tutkimuksen avulla saatiin konkreettista tietoa yhteistyön toimivuudesta/toimimat-
tomuudesta sekä tulosten pohjalta välitettiin tietoa mahdollisista kehittämiskoh-
teista, jotka parantaisivat yhteistyötä lapsen huoltajien ja päiväkodin välillä.  
Tavoitteena oli, että kehittämiskohteisiin tartuttaisiin ja pyrittäisiin sujuvoittamaan 
yhteistyön toimivuutta. Lisäksi pyrittiin siihen, että niin huoltajat kuin päiväkodin 
henkilökunta tunnistaisivat ja havainnoisivat yhteistyön hyväksi todettuja puolia 
sekä kehittämistä tarvitsevia osa-alueita.  
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3 VARHAISKASVATUS 
Varhaiskasvatus on tavoitteellista, leikkikeskeistä sekä suunnitelmallista lapsen 
kasvatusta. Tavoitteena on lapsen kasvun ja kehityksen tukeminen sekä edistää op-
pimista ja hyvinvointia. (Opetushallitus 2017.) Varhaiskasvatuksen perustana on 
pedagogiikka, joka tulisi ottaa toiminnassa huomioon laaja-alaisesti (Heinämäki 
2004, 9).  
Varhaiskasvatuksen tavoitteena on kehittää lapsen tietoja ja taitoja sekä vahvistaa 
aktiivista ja osallistavaa toimijuutta yhteiskunnassa. Varhaiskasvatus on palvelu, 
joka ehkäisee syrjäytymistä ja tukee tasa-arvoisuutta sekä yhdenvertaisuutta. (Var-
haiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, 15.) 
Alle kouluikäisillä lapsilla on mahdollisuus ja oikeus saada varhaiskasvatusta. 
Muutoin vanhemmat voivat päättää lapsensa osallisuudesta varhaiskasvatukseen, 
paitsi esiopetuksessa, joka tuli veloittavaksi 1.8.2015. Varhaiskasvatusta järjeste-
tään niin päiväkodeissa, perhepäivähoidoissa ja esimerkiksi leikki- ja kerhotoimin-
tana. (Opetushallitus 2017.) 
3.1 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 
Opetushallitus laatii ja sopii asiantuntijavirastona koko Suomen kattavan varhais-
kasvatussuunnitelman perusteet, jonka mukaan tehdään paikalliset varhaiskasva-
tussuunnitelmat. Opetushallitus on uusinut varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 
varhaiskasvatuslain mukaisesti, jonka myötä tuorein varhaiskasvatussuunnitelma 
otetaan päiväkodissa ja perhepäivähoidossa käyttöön viimeistään 1.8.2017. (THL 
2017 a.) 
Opetushallituksen laatiman varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2016, 8–9) 
mukaan uudistuksien perustana ovat varhaiskasvatuksen toimintaympäristön ja las-
ten kasvuympäristön korjaukset. Varhaiskasvatussuunnitelma on kokonaisuus, joka 
on kolmiportainen ja koostuu valtakunnallisesta varhaiskasvatussuunnitelman pe-
rusteista, paikallisista, kunnittain tehdyistä, varhaiskasvatussuunnitelmista sekä las-
ten yksilöllisistä varhaiskasvatussuunnitelmista. Perusteiden tarkoituksena on tukea 
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ja opastaa varhaiskasvatuksen toteuttamista ja sen kehittämistä sekä myötävaikuttaa 
laadukkaan varhaiskasvatuksen järjestämistä Suomessa. 
3.2 Varhaiskasvatuksen tavoitteet  
Varhaiskasvatuksen kymmenen tavoitetta on määritelty laissa. Tavoitteena on jo-
kaisen lapsen iän sekä kehityksen mukaisen kokonaisvaltaisen kasvun, hyvinvoin-
nin ja terveyden edistäminen; lapsen oppimisen edellytysten tukeminen sekä elin-
ikäisen oppimisen edistäminen ja koulutuksellisen tasa-arvon toteuttaminen; lapsen 
liikkumiseen, leikkiin, taiteisiin sekä kulttuuriperintöön perustuvan monipuolisen 
pedagogisen toiminnan toteuttaminen ja myönteisten oppimiskokemusten mahdol-
listaminen; turvallisen, terveellisen, kehittävän ja oppimista edistävän varhaiskas-
vatusympäristön varmistaminen, lasta kunnioittavan toimintatavan sekä mahdolli-
simman pysyvien vuorovaikutussuhteiden turvaaminen varhaiskasvatushenkilös-
tön ja lapsen välillä; yhdenvertaisten mahdollisuuksien antaminen varhaiskasvatuk-
seen kaikille lapsille, sukupuolten tasa-arvon edistäminen sekä antaa valmiuksia 
kunnioittaa ja ymmärtää yleistä kulttuuriperintöä, kunkin uskonnollista, katsomuk-
sellista ja kulttuurista taustaa. (L8.5.2015/580.) 
Varhaiskasvatuslain (L8.5.2015/580) mukaan kymmenessä tavoitteessa huomioi-
daan myös lapsen yksilöllisen tuen tarpeen tunnistaminen sekä tarkoituksenmukai-
sen tuen järjestäminen varhaiskasvatuksessa monialaisessa yhteistyössä tarpeen il-
mettyä; lapsen vuorovaikutus- sekä yhteistyötaitojen kehittäminen, lapsen vertais-
ryhmässä toimimisen edistäminen ja eettisesti vastuullisen sekä kestävän toimin-
nan, muiden ihmisten kunnioittamisen ja yhteiskunnan jäsenyyden ohjaaminen; 
lapsen osallistumismahdollisuuksien varmistaminen ja itseään koskeviin asioihin 
vaikuttaminen; yhdessä lapsen sekä lapsen huoltajan kanssa toimiminen lapsen ko-
konaisvaltaisen hyvinvoinnin ja tasapainoisen kehityksen parhaaksi sekä lapsen 
huoltajan tukeminen kasvatustyössä.  
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3.2.1 Päiväkoti 
Päiväkoti voi joko olla kunnallinen tai yksityinen. Siellä toiminnasta vastaa henki-
lökunta, johon kuuluu muun muassa lastentarhanopettajia, lastenhoitajia sekä päi-
väkotityöntekijöitä ja mahdollisesti henkilökohtaisia avustajia. Päiväkodissa lapsia 
hoidetaan ryhmissä, johon on järjestetty kasvatuksellisesti sopivat toimitilat ja -vä-
lineet. Toiminta voi olla kokopäiväistä, joka järjestetään pääasiallisesti lapsille, joi-
den vanhemmat työskentelevät, tai osapäiväistä, alle viisi tuntia niille lapsille, jotka 
tarvitsevat varhaiskasvatusta ja esiopetusta. Päiväkotitoimintaa voidaan järjestää 
myös ilta- sekä yöaikana lapsille, joiden vanhemmat käyvät vuorotöissä. (Kauppi-
nen & Saranoja 1991, 16–17.) 
Päiväkodissa henkilöstö rakentaa lapsille kasvun mahdollisuudet.  He luovat fyysi-
sen sekä sosiaalisen ympäristön lapsille. Jokainen lapsi kasvaa omaa polkuaan ja 
kasvu, kehitys sekä oppiminen tapahtuvat yksilöllisesti. Kehityksessä voi yksilöi-
den välillä olla suuriakin eroja. Tärkeintä kuitenkin on, että tunnistetaan yksilölliset 
kehityspolut ja osataan puuttua niihin tarvittaessa. Mitä aikaisemmin tunnistetaan 
ja kiinnitetään huomiota erityisen tuen tarpeeseen, sitä paremmat mahdollisuudet 
lapsen kehitykselle ovat.  Monet lapset viettävät arkisin suurimman osan valveilla-
oloajastaan päivähoidossa, jolloin välttämätön erityiskasvatus olisi syytä liittää lap-
sen arkeen. (Pihlaja 2001, 18–21). Päivähoidossa erityiskasvatuksen asiantuntijoina 
toimivat erityislastentarhanopettajat. Jokaisessa päiväkodissa ei ole omaa erityis-
lastentarhanopettajaa, mutta integroiduissa ryhmissä toiminnasta vastaa oma eri-
tyislastentarhanopettaja. (Huhtanen 2004, 15.) 
3.2.2 Integroitu ryhmä varhaiskasvatuksessa 
Integroidulla ryhmällä tarkoitetaan ryhmää, jossa on erityistä tukea tarvitsevia lap-
sia sekä lapsia, jotka eivät erityistä tukea tarvitse. Nämä lapset toimivat niin sano-
tusti tukilapsina. Integraatioajatuksella on haluttu tuoda esiin monien erityislasten 
pärjääminen normaalissakin ryhmässä, kunhan tarjolla on vain riittävästi tukea. Sa-
malla on haluttu myös opettaa hyväksyntää, sosiaalista vuorovaikutusta sekä yh-
teistyötä erityislasten kanssa. (Peda.net 2013.)  
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Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (2015) mukaan varhaiskasvatuksessa työnte-
kijöillä on vastuu saada erityistä tukea tarvitseva lapsi sopeutumaan sekä toimimaan 
yhdessä muiden lasten kanssa. Tärkeää on, että varhaiskasvattajat suunnittelevat 
etukäteen toimintatavat, tilat sekä aikataulut. Tämä luo jokaiselle lapselle mahdol-
lisuuden olla osa lapsiryhmää. Integroidussa ryhmässä kaikenlaiset lapset kohda-
taan lapsina, jolloin erilaisuus ei muodostu esteeksi. 
3.3 Pedagogiikka varhaiskasvatuksessa  
Varhaiskasvatuksessa pedagogiikalla tarkoitetaan tietoista toimintaa lasten hyvin-
voinnin ja oppimisen toteutumiseksi. Se näkyy niin arjen toimintakulttuurissa, op-
pimisympäristössä kuin varhaiskasvatuksen keskeisimmässä toiminnassa eli lei-
kissä. (Rautiainen 2016.)  
Tampereen yliopiston professori Kirsti Karila kirjoittaa Lastentarhanopettajaliiton 
‘’Pedagogiikan aika’’ julkaisussa (Lastentarha 1/2017) siitä, mitä on varhaiskasva-
tus ja millaisena se esiintyy tänä päivänä. Hänen mukaansa pedagogiikan tulkinnat 
ovat sidoksissa historialliseen ja kulttuuriseen kehykseen. Pedagogiikan painotuk-
set vaihtelevat eri aikoina ja erilaisissa ympäristöissä. Varhaiskasvatuksen pedago-
giikan tulkintoihin heijastuu se, mitä kulloinkin ajatellaan lapsuudesta, varhaiskas-
vatuksen tehtävistä ja tavoitteista, lasten oppimisesta ja kehityksestä sekä pienten 
lasten kasvatukseen sopivista pedagogisista menetelmistä.  
Varhaiskasvatuksen pedagogiikka on käytännön toimintaa, joka tapahtuu aikuisten 
ja lasten välisessä vuorovaikutuksessa. Ratkaisevaa on se, mitä toiminnassa tapah-
tuu, ei niinkään itse toiminta. Pedagoginen tietoisuus on sitä, että ymmärtää miksi 
jokin tilanne toteutetaan ja millä perustein se toteutetaan kyseisellä tavalla. Peda-
gogiikan kannalta merkityksellisiä tilanteita ovat niin leikkihetkissä, eteisessä, ruo-
kailuissa, ulkoilussa kuin erilaisilla tuokioillakin tapahtuvat asiat. Pedagogiikka il-
menee kaikissa päivän tilanteissa, sillä se rakentuu kasvatuksen, hoidon sekä ope-
tuksen ympärille. (Karila 2017, 9–11.)  
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3.4 Erityisvarhaiskasvatus ja kuntoutus 
Erityisvarhaiskasvatus tukee lasten kehitystä yhteistyössä huoltajien ja päiväkodin 
henkilökunnan kanssa. Varhaiskasvatuksen ympäristö on sopeuduttava lapsen tar-
peita huomioiden, jolloin edistetään lapsen kehitys- ja oppimismahdollisuuksia. 
Avoimessa ja positiivisessa ympäristössä tuetaan lapsen vahvuuksia ja kannuste-
taan lasta voittamaan vaikeudet. (Vaasan kaupunki 2017.)  
Lapsen erityisvarhaiskasvatus on osana varhaiskasvatusta, joka toteutuu lapsiryh-
mässä toimintatapojen mukaan. Varhaiskasvatussuunnitelmassa painopistealueina 
on lapsille ominaiset toimintatavat, kuten liikkuminen, leikki, tutkiminen sekä tai-
teellinen kokeminen ja ilmaisu. Erityisvarhaiskasvatuksessa varhaiskasvattajien 
rooli on tärkeä, sillä heidän tehtävänsä on ennakoida ja suunnitella erityislapsille 
sopiva ympäristö ja tilajärjestelyt, kommunikaation vaihtoehdot sekä ajankäyttö. 
(THL 2015.) 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (2015) mukaan kuntoutus-sanan sijaan puhu-
taan varhaiskasvatuksesta pedagogista sekä arkista näkökulmaa korostaen. Varhais-
kasvatuksessa lapsi saa tarvitsemaansa yksilöllistä tukea sekä mahdollisuuden olla 
osana lapsiryhmää. Tärkeää on, että lapsi kasvaa, kehittyy ja oppii. Tähän liittyy 
myös kuntoutus omalta osaltaan.  
Erityistä tukea tarvitsevalla lapsella on riski jäädä paitsi lapsiryhmässä tapahtuvasta 
yhteisöllisyyden sekä osallisuuden kokemuksesta. Yksilökuntoutuksessa lapsi saat-
taa olla yksilöterapiassa juuri niinä hetkinä, kun muut ryhmän lapset ulkoilevat, 
leikkivät, liikkuvat tai laulavat. Varhaiskasvatus ei kuitenkaan ole ainoastaan eri-
laisten terapioiden tai kuntoutusten toteuttamista, vaan erityislapsellakin tulee olla 
aikaa normaaleihin, arkisiin toimintoihin, kuten vapaaseen leikkiin ja lepoon. (THL 
2015.) 
3.5 Yhteistyö 
Uudistetun varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden myötä termistä kasvatus-
kumppanuus on luovuttu ja alettu puhua yhteistyöstä. Yhteistyöllä tarkoitetaan var-
haiskasvatuksessa lapsen huoltajan sekä päiväkodin työntekijöiden yhteistyötä. 
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Molemmilla osapuolilla on yhteinen päämäärä tukea lapsen kasvua, kehitystä sekä 
oppimista. Huoltajan ja henkilökunnan tiedot, taidot ja kokemukset jaetaan toiselle 
osapuolelle. Myös luottamus, kunnioitus ja tasavertaisuus ovat avainsanoja yhteis-
työstä puhuttaessa. (THL 2014.) 
Lasten huoltajien kanssa tekemä yhteistyö on tärkeä sekä merkittävä osa varhais-
kasvatusta. Tavoitteena on, että henkilökunta sekä huoltajat sitoutuvat yhdessä tu-
kemaan, turvaamaan ja edistämään lasten kasvua, kehitystä sekä oppimista. Yhteis-
työ on vuorovaikutuksellista, jossa molempia osapuolia kuunnellaan tasavertaisesti. 
(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, 32–33.) 
Yhteistyö on poikkeuksellisen tärkeää etenkin siirtymävaiheissa, joita ovat varhais-
kasvatuksen aloittaminen, päiväkodin tai ryhmän vaihtaminen tai esiopetuksen 
aloittaminen. Huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö korostuu, kun laaditaan lapsen 
varhaiskasvatussuunnitelmaa ja suunnitellaan sekä toteutetaan kehityksen ja oppi-
misen tukemista. Tärkeää on molemminpuolinen luottamus, joka mahdollistaa yh-
teistyön toimivuuden myös hankalissa ja haastavissa tilanteissa. (Varhaiskasvatus-
suunnitelman perusteet 2016, 33.)  
3.5.1 Moniammatillinen yhteistyö 
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaan (2016, 34) moniammatillinen 
yhteistyö pyrkii varmistamaan sen, että varhaiskasvatus on lasten tarpeet huomioon 
ottavaa sekä toiminta vastaa niiden täyttämistä. Varhaiskasvatuksen ammattilaiset 
voivat tehdä yhteistyötä lastensuojelun sekä terveydenhuollon ja muiden sosiaali-
palveluiden tekijöiden kanssa. Moniammatillisuus tulee ilmi etenkin tilanteissa, 
jossa jollakin osapuolella on huoli lapsen hyvinvoinnista, kehityksestä tai kun suun-
nitellaan lapsen tukemista. 
Varhaiskasvatuksessa yhteistyötä voidaan tehdä niin paikallisesti kuin alueellises-
tikin niin opetuksen, kulttuurin, liikunnan ja kirjaston taholta. Näiden avulla var-
mistetaan se, että varhaiskasvatuksen oppimisympäristö on monipuolinen sekä ta-
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voitteellinen. Myös erilaiset järjestöt, poliisi sekä seurakunnat ovat tiiviisti yhteis-
työssä varhaiskasvatuksen kanssa. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, 
34.) 
3.5.2 Luottamus  
Varhaiskasvatushenkilöstön on luotava luottamuksellinen suhde niin lapseen kuin 
hänen huoltajaansa, jotta yhteistyö on toimiva. Molemminpuolinen kunnioitus, 
vuorovaikutus sekä luottamuksen rakentaminen ovat perusta tukevaan kasvatusyh-
teistyöhön. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, 18–33.) Luottamus-
suhde huokuu hyvätahtoisuutta sekä tasapainoa, jossa kaikki voittavat. Se luo myös 
toiveikkuutta, joka luo uskoa asioiden järjestymiseen, vaikka matkan varrella olisi-
kin pettymyksiä. (Pentikäinen 2014, 17.) 
Pentikäisen mukaan (2014, 75–77) luottamuksen rakentaminen on yhteistyötä, lu-
pauksien pitämistä, aitoa kuulemista, avointa keskustelua sekä toisten arvostamista. 
Luottamuksessa niin teot kuin sanatkin ovat tärkeitä. Jos sanojen ja tekojen välillä 
on ristiriita, voi luottamussuhde kärsiä.  
Luottamus kehittyy jo vauvaiällä ja on yksi ihmisen perustarpeista. On tärkeää, että 
ihminen jo pienenä tuntee, että hänen tarpeisiinsa ja tunteisiin vastataan, eikä häntä 
jätetä yksin. Perusluottamus antaa mahdollisuuden tutkia ympäröivää maailmaa 
sekä lähteä ja palata tietäen, että omien voimien hiipuessa tai pettäessä apu on lä-
hellä. Perusluottamuksesta syntyy perusturvallisuus, jolloin tietää olevansa tur-
vassa. Luottamusta voi harjoitella olemalla läheisten ja luottamuksen ansaitsevien 
henkilöiden kanssa vuorovaikutuksessa. (Suomen mielenterveysseura 2017.) 
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4 ERITYISEN TUEN TARPEESSA OLEVA LAPSI 
Kaikki päivähoidossa olevat lapset ovat erilaisia ja jokaisella heistä on tarpeita, joi-
hin pyritään vastaamaan erilaisin opetuksen, kasvatuksen sekä hoidon keinoin. Eri-
tyisen tuen tarpeen tunnistaminen on hankalaa ja usein ajatellaankin lapsen ongel-
mien ja vaikeuksien katoavan iän myötä lapsen kasvaessa ja kehittyessä vanhem-
maksi. Varhainen puuttuminen ja ongelmien tunnistaminen ovat kuitenkin tärkeää 
lapsen kasvun ja kehityksen kannalta. Lapsien ongelmat ovat usein sellaisia, joille 
he eivät itse voi mitään. Ongelmat voivat johtua monista eri syistä ja niiden syyt 
ratkeavat vasta perusteellisten selvitysten jälkeen. (Huhtanen 2004, 10–13.) 
Lapsi, jolla on erityisen tuen tarve, on hyvin laaja ja moninainen käsite. Erityislapsi 
voi olla jäljessä fyysisessä ja/tai psyykkisessä kehityksessä, hänellä voi olla moto-
riikan, kielen ja/tai kommunikaation alueella haasteita. Erityisen tuen tarve voi il-
metä emotionaalisella, sosiaalisella ja kognitiivisella alueella tai oppimisvaikeuk-
sina. Jollakin tuen tarve on vähäisempi, joku taasen tarvitsee tukea kokopäiväisesti. 
Haasteet voivat olla kehitysviivästymiä tai ihan lääketieteellisesti tutkittuja kehitys-
vammoja tai mielenterveydellisiä häiriöitä. (Earlychildhood News 2008.) 
Erityistä tukea tarvitsevat lapset ovat kaikki erilaisia ja heidän tarpeensa ovat yksi-
löllisiä. Normaaliuden sekä erilaisuuden ero on vaikea määritellä. Se mikä on toi-
selle lapselle normaalia voi toiselle olla epänormaalia. Lapsia arvioitaessa on aina 
pyrittävä määrittelemään hänen yksilöllinen tuen tarpeensa sekä keinot lapsen tu-
kemiseen. Erityistä tukea tarvitsevalla lapsella tarkoitetaan lapsia, jotka tarvitsevat 
erityisiä hoidollisia, kasvatuksellisia tai opetuksellisia toimenpiteitä heidän fyysi-
sen, psyykkisen tai sosiaalisen kehityksensä tueksi. Tuen tarve on nähtävissä päi-
vittäin lapsen toiminnoissa. (Huhtanen 2004, 10–13.) 
4.1 Kielen kehityksen häiriöt ja kommunikointi 
Pirjo Korpilahden (2011, 40) mukaan kielen kehityksen häiriön omaava lapsi on 
kykenemätön kommunikoimaan tehokkaasti kielen välityksellä. Kielihäiriöt voivat 
tulla ilmi siten, että lapsi karttaa meluisia paikkoja, on levoton tai välttää puhekon-
taktia.  
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Kielellinen erityisvaikeus on moninainen ja sillä on erilaisia ilmenemismuotoja. Ja-
ottelu voidaan tehdä kahteen pääluokkaan: ilmaisu- ja ymmärtämisvaikeudet tai 
pelkästään ilmaisuvaikeudet. Vaikka kyse onkin kielellisestä vaikeudesta, liittyy 
siihen usein myös motorista kömpelyyttä, sosiaalisia ja emotionaalisia ongelmia 
sekä keskittymisvaikeuksia. (Kunnari & Leinonen 2011, 149–150.) 
Kommunikointi tuo edellytyksiä tiedon oppimiseen ja sen vaihtamiseen toisten 
kanssa. Sen puute voi johtaa eristymiseen ja syrjäyttää lapsen sosiaalisista suhteista. 
Kommunikointi on kuitenkin paljon muutakin, kuin vain kielellistä ilmaisua. Se on 
merkeillä, eleillä sekä symboleilla viestimistä sekä mahdollisesti kommunikaatio-
apuvälineiden käyttämistä. (THL 2017 b.) 
4.1.1 Tukiviittomat 
Tukiviittomia käytetään puheen yhteydessä täydentämään puhetta ja se soveltuu 
hyvin varhaiseksi kommunikointikeinoksi, jos lapsella on eriasteisia kielenkehityk-
sen ja puheen häiriöitä. Viittominen tukee puhetta ja se tulisi ottaa käyttöön aina, 
kun lapsella on havaittu puheen kehityksen viivästymistä. (Papu.net 2017 a.) 
Papu.netin (2017 a) mukaan tukiviittomat sopivat lapsille, jotka kykenevät havain-
noimaan ja tulkitsemaan käsillä tehtyjä liikkeitä. Tärkeää on myös, että kielenkehi-
tyksen häiriön omaava lapsi pystyy itsekin tuottamaan liikkeitä. Tukiviittomat ovat 
yksittäisiä viittomia, joilla ilmaistaan keskeisimmät sanat, joita viestissä pyritään 
ilmaisemaan.  
4.1.2 Kommunikointikansio 
Kommunikointikansio on kansio, jossa on yksittäisiä kuvia auttamassa kommuni-
kaatiota. Kansio valmistetaan yksilölliset tarpeet ja toimintakyky huomioiden. Sen 
sisältö koostuu niistä kuvista, joita käyttäjä tarvitsee eri kommunikointitilanteissa. 
Käyttäjät ovat pääasiassa henkilöitä, jotka eivät kykene tuottamaan puhetta, kirjoit-
tamaan tai ymmärtämään kirjoitettuja sanoja ja niiden merkitystä. Kommuni-
koidessa kansiosta näytetään kuvaa tai sanaa, joka halutaan ilmaista. Tämä voi ta-
pahtua joko itsenäisesti tai avustajan auttamana, riippuen erityistarpeista. (Papu.net 
2017 b.) 
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4.2 Tarkkaavaisuuden häiriöt ADHD ja ADD 
ADHD eli aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden häiriö on lapsilla ja nuorilla esiintyvä 
häiriö. Sille on ominaista kehitystasoon sopimaton jatkuva yliaktiivisuus, impulsii-
visuus ja tarkkaamattomuus. Ongelmat ilmenevät vaikeuksina mm. keskittyä tehtä-
viin ja leikkeihin, vaikeutena kuunnella toisen puhetta, vaikeutena seurata ohjeita, 
vaikeutena keskittyä pitkäkestoisesti, päivittäisten asioiden jatkuvana unohtami-
sena sekä häiriintymisenä pienistäkin ulkoisista ärsykkeistä. Yliaktiivisuus ilmenee 
hyperaktiivisuutena tai impulsiivisuutena, kiemurteluna paikallaan istuessa, jatku-
vana levottomuuden tunteena, jalkojen ja käsien hermostuneena liikuttamisena, vai-
keuksina leikkiä rauhallisesti sekä jatkuvana puhumisena ja menossa olemisena. 
Impulsiivisuus ilmenee usein vaikeuksina odottaa vuoroa, vastauksina kysymyksiin 
ennen kuin ne on esitetty loppuun, toisten keskeyttämisenä ja jatkuvasti toisten seu-
raan tuppautumisella. (Terveyskirjasto 2017.) 
ADHD diagnoosi on tärkeää lapsen itsekuvan ja itsetunnon kannalta, sillä usein 
erilaiset ongelmat selitetään esim. tottelemattomuudeksi, huonoksi käytökseksi tai 
laiskuudeksi. Huoltajien sekä häiriöstä kärsivän on tärkeää ymmärtää, että oireet 
ovat suurimmaksi osaksi tahdosta riippumattomia. ADHD:stä kärsivälle lapselle 
olisi hyvä, että jokapäiväinen elämä olisi mahdollisimman rauhallista ja noudatet-
taisiin säännöllisiä rutiineja. Hälinä ja odottamattomat tapahtumat vaikeuttavat lap-
sen keskittymiskykyä ja lisäävät levottomuutta sekä impulsiivisuutta. Aikuisten on 
tärkeä pysyä rauhallisena ja olla hyvän käytöksen roolimalleina. (Terveyskirjasto 
2017.)  
Toinen tarkkaavaisuushäiriön muoto on ADD, joka haittaa keskittymistä ja oppi-
mista. Ongelma voi jäädä helposti huomaamatta, sillä se voi ilmetä hiljaisella ta-
valla ilman ei-toivottua käyttäytymistä. Henkilöllä voi ilmetä esim. omiin maail-
moihin vetäytymistä, jumiutumista, ajatuksen harhailua, arjen asioiden hallinnan 
vaikeutta, asioiden aloittamisen vaikeutta taikka niiden lykkäämistä sekä taipu-
musta itsetunto-ongelmiin. (Aksoni ry 2017.) 
Tarkkaavaisuushäiriön diagnosointi edellyttää sitä, että ainakin jotkin oireet ovat 
ilmenneet sekä aiheuttaneet haittaa ennen seitsemää ikävuotta. Oireista tulee olla 
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haittaa vähintään kahdella eri elämän alueella, kuten esim. kotona ja päiväkodissa. 
Oireet korostuvat lapsilla eri tavoin, toisilla korostuu käytösongelmat, toisilla voi 
ilmetä lähinnä vain tarkkaamattomuutta tai yliaktiivisuutta ja impulsiivisuutta. 
(American Psychiatric Association 1994, 83–85.) 
4.3 Erityisherkkyys 
Yhdysvaltalainen psykologi Elaine Aron on tutkinut erityisherkkyyttä 1990-luvulta 
saakka. Kirjassaan The Highly Sensitive Person (suom. Erityisherkkä ihminen, 
2013) hän jaottelee erityisherkkyyden piirteet neljään pääryhmään, joiden alkukir-
jaimista muodostuu lyhenne DOES. Erityisherkkyys on synnynnäinen ominaisuus, 
ei sairaus, vamma tai häiriö. Useimmissa tapauksissa erityisherkkyys on perinnöl-
listä. Olosuhteet voivat kuitenkin johtaa piirteen katoamiseen tai sen vahvistumi-
seen. (Aron 2013, 42.)  
D tarkoittaa Depth of processing (syvällinen tiedon prosessointi). Tämä tarkoittaa 
sitä, että ihminen käsittelee havaintoja ja tietoa syvällisesti. Erityisherkkä ihminen 
vertaa tietoa aiempaan tietoon ja kokemuksiin, miettii ja pohtii eri vaihtoehtoja ja 
yhdistää sisäiset ja ulkoiset havainnot kokonaisuudeksi.  O tarkoittaa Overarousabi-
lity (kuormittumisalttius), joka tarkoittaa sitä, että ihminen stressaantuu liiallisesta 
aistimus- ja tietomäärästä. Monipuolinen, pitkäkestoinen ja intensiivinen toiminta 
tai tapahtuma voi viedä hänen voimansa. Voimat palautuvat lepäämällä, rajaamalla 
aistimuksia sekä poistumalla tilanteesta. E eli Emotional intensity (vahva eläyty-
miskyky) tarkoittaa sitä, että ihmisen tunteet sekä aistimukset voivat olla voimak-
kaita. Erityisherkällä ihmisellä on kyky asettua toisen ihmisen asemaan helposti 
sekä liikuttua ja vaikuttua. S eli Sensory sensitivity (tarkka havainnointikyky) tar-
koittaa sitä, että ihmisen aistihavainnot ovat hienovaraisia. Hän tekee tarkkoja ha-
vaintoja tarkkaillessaan ympäristöään ja sisäisiä kokemuksiaan. Kyseessä on her-
moston herkkä reagointi, ei paremmat aistit kuin muilla. (Suomen erityisherkät ry 
2017.)  
Erityisherkät vastaanottavat paljon tietoa vivahteista, jotka jäävät usein muilta huo-
maamatta. Jokin asia mikä saattaa tuntua muista tavanomaiselta, kuten esim. väen-
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paljous tai äänekäs musiikki, saattaa olla erityisherkälle hyvin stressaavaa ja ärsyt-
tävää. Erityisherkkää häiritsevät esim. sireenit, oudot hajut, sekasotku, kaaos, häi-
käisevät valot, kun taas suurin osa ihmisistä jättää ne huomiotta. Kävellessään huo-
neeseen erityisherkät saattavat olla heti tietoisia tunnelmasta, ystävyys- ja vihollis-
suhteista, ilman raikkaudesta tai ummehtuneisuudesta. Tämä tapahtuu, halusivat he 
sitä tai eivät. (Aron 2013, 34.)  
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5 KOLMIPORTAINEN TUKI 
Tukitoimet varhaiskasvatuksessa ovat ympäristön ja toiminnan arviointia ja sen 
muokkaamista sekä varhaiskasvatuksen tehostamista tarpeiden mukaisesti. Var-
haiskasvatuksen tukitoimet eivät edellytä valmista lausuntoa tai diagnoosia lap-
selta, vaan niitä käytetään päivähoidossa suunnitelmallisesti, kuntouttavana teki-
jänä lapsen kehitystä tukien. (Peda.net 2017 a, 1.)  
Tuen suunnittelu lähtee täysin lapsen tarpeista, joiden myötä rakennetaan käytettä-
vistä tukimuodoista yksilöllinen kokonaisuus. Kolmiportaisessa tuessa pyritään sii-
hen, että portaikko on kahdensuuntainen (ks. Kuvio 1). Tämä tarkoittaa sitä, että 
tehostettu ja erityinen tuki olisivat sisällöltään niin tehokkaita, että lapsi voisi mah-
dollisuuksien mukaan palata myöhemmin takaisin alemmalle portaalle. Tästä 
syystä yksilölliset suunnitelmat tulisi tarkistaa säännöllisin väliajoin, jolloin myös 
kaksisuuntaisuus mahdollistettaisiin. (Oja 2012, 46–49.) 
 
Kuvio 1. Kolmiportaisen tuen malli.  
Kolmiportaiseen tukeen kuuluvat yleinen tuki, tehostettu tuki sekä erityinen tuki. 
Laadukas varhaiskasvatus on yleisen tuen perustana ja sitä toteutetaan turvallisen 
Erityinen
tuki
Tehostettu tuki
Yleinen tuki
Pedagoginen 
arvio 
Pedagoginen 
selvitys 
HOJKS 
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ja toimivan arjen rakentamisella sekä lapsiryhmälle sopivan oppimisympäristön jär-
jestämisellä. Tehostettu tuki on lapsille, joiden kehitys on viivästynyt tai päiväkodin 
henkilökunnalla tai vanhemmilla on herännyt huoli lapsen kehityksestä. Tehoste-
tussa tuessa pyritään ennaltaehkäisemään riskejä, jotka ovat haitaksi lapsen kas-
vulle ja kehitykselle. Erityinen tuki on lapsen yksilöllistä sekä tarkoin suunniteltua 
tukemista, jonka pohjalle vaaditaan pedagoginen selvitys. (Peda.net 2017 a, 5.) 
5.1 Varhainen puuttuminen  
Peda.netin (2017 a, 2) mukaan varhaiskasvatuksessa varhainen puuttuminen on en-
siarvoisen tärkeää. Tämä tarkoittaa sitä, että jos lapsen huoltajille, terveydenhuol-
lolle tai varhaiskasvattajille herää huoli lapsen kasvusta ja kehityksestä, pyritään 
tuen tarve havaitsemaan mahdollisimman nopeasti ja aloittamaan tarvittavat tuki-
toimet.  
5.2 Tuen tarpeen arviointi 
Tuen tarpeen arvioinnissa kiinnitetään huomiota lapsen huoltajien sekä varhaiskas-
vatuksen henkilöstön havaintoihin tai aiemmin todettuun erityisen tuen tarpeeseen. 
Arvioinnissa tulee tunnistaa ja täsmentää lapsen omat, yksilölliset mahdollisuudet 
toimia erilaisissa ympäristöissä sekä kasvatustilanteissa. Suunnittelun pohjalle on 
hyvä luoda lapsesta kokonaiskuva, jossa on otettu huomioon hänen vahvuudet sekä 
kiinnostuksenkohteet.  
Tuen tarpeen arvioinnin tueksi voidaan tarpeen tullen hankkia asianmukaisen asi-
antuntijan lausunto. Tukitoimet varhaiskasvatuksessa aloitetaan kuitenkin välittö-
mästi tuen tarpeen havaitsemisen jälkeen. Ensiarvoisen tärkeää on ehkäistä erityistä 
tukea tarvitsevan lapsen tuen tarpeen pitkittyminen sekä sen kasaantuminen. 
(Peda.net 2017 a, 2.) 
5.3 Pedagoginen arvio, pedagoginen selvitys ja HOJKS 
Lapsen siirtyessä yleisen tuen portaasta tehostetun tuen portaalle, vaatii se ensin 
pedagogisen arvion, joka tehdään moniammatillisessa yhteistyössä. (Lukimat 2017 
a). Pedagogisessa arviossa voidaan hyödyntää lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa 
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tai esikouluikäisellä esiopetussuunnitelmaa. Aina ennen arvioinnin laatimista, kes-
kustellaan lapsen huoltajien kanssa tilanteesta ja mahdollisesta tehostetun tuen tar-
peesta. (Peda.net 2017 b.) 
Pedagoginen selvitys laaditaan ennen erityisen tuen päätöstä ja se tehdään lapsen 
oppimiseen etenemisestä. Selvitystä tehdessä voidaan hyödyntää pedagogista ar-
viota, joka on tehty jo tehostettuun tukeen siirtyessä. Pedagoginen selvityksessä op-
pimisen lisäksi huomioidaan lapsen kokonaistilanne, johon kuuluvat myös kasvu ja 
kehitys. Selvityksen pohjalta arvioidaan, onko lapsi erityisen tuen tarpeessa. (Luki-
mat 2017 b.) 
Peda.netin (2016) mukaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suun-
nitelma eli HOJKS laaditaan silloin, jos lapsi on siirtymässä erityisen tuen portaalle. 
Erityiseen tukeen siirtymisen päätöstä ei voi tehdä ennen kuin lapselle on HOJKS 
laadittu. Suunnitelmassa ilmenee tukimuodot, joita lapsi tarvitsee sekä tuesta vas-
taavat toimijat. Se laaditaan moniammatillisessa yhteistyössä, jossa osana ovat las-
tentarhanopettaja ja erityislastentarhanopettaja sekä muut tahot, jotka työskentele-
vät lapsen kanssa. HOJKS:in avulla seurataan tavoitteellisesti lapsen kasvua, kehi-
tystä sekä oppimista ja sen laatimisessa otetaan huomioon lapsen yksilölliset tavoit-
teet.  
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6 LAIT 
Varhaiskasvatusta ohjaavat monet lait, joita kaikkien palvelujen tuottajien tulee 
noudattaa varhaiskasvatuksen piirissä. Alle olemme koonneet mielestämme tär-
keimmät lait sekä varhaiskasvatusta että erityistä tukea tarvitseviin lapsiin liittyen, 
jotka lisäksi koskettavat juuri tätä opinnäytetyötä.  
6.1 Varhaiskasvatuslaki 
Laissa säädetään lapsen oikeudesta varhaiskasvatukseen. Lakia sovelletaan kunnan, 
kuntayhtymän tai muun palvelun tuottajan järjestämään varhaiskasvatukseen. Var-
haiskasvatusta annetaan päiväkodissa, perhepäivähoidossa tai muuna varhaiskasva-
tuksena. Lapselle, joka on päiväkodissa tai perhepäivähoidossa, tulee laatia henki-
lökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma lapsen opetuksen, kasvatuksen ja hoidon 
toteuttamiseksi. (L8.5.2015/580.)  
Päivähoitoa voivat saada ne lapset, jotka eivät ole oppivelvollisuusikäisiä tai lapset, 
joiden erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa ole saatu järjestymään muulla 
tavoin. Lasten päivähoito järjestetään siten, että lapsen hoidon tarpeen osalta hoito-
paikka on sopiva sekä hoito on saatavilla vuorokauden aikoina, jona sitä tarvitaan. 
(L17.9.1982/698.) 
Varhaiskasvatusympäristön tulee olla oppimista edistävä sekä terveellinen ja tur-
vallinen lapsen ikä ja kehitysvaihe huomioon ottaen. Tilat on oltava asianmukaisia 
ja esteettömästi huomioitu. (L8.5.2015./580.) 
Varhaiskasvatuslain säädöksen 11 § (8.5.2015/580) mukaan kunnan on pidettävä 
huolta siitä, että lapsille suunnattua päivähoitoa on saatavilla siinä laajuudessa ja 
sellaisin toimintamuodoin, kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. Lapsen etu on 
huomioitava päivähoitoa suunniteltaessa sekä järjestäessä. Lisäksi kunnan on huo-
lehdittava, että päivähoitoa voidaan antaa lapsen äidinkielenä olevalla suomen-, 
ruotsin- tai saamenkielellä (L11.12.1981/875).  
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6.2 Laki sosiaalihuollon ammattilaisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuk-
sista 
Lain tarkoituksena on edistää sosiaalihuollon asiakkaan oikeutta laadultaan hyvään 
sosiaalihuoltoon sekä hyvään kohteluun. Sosiaalihuollon ammatilliselta henkilös-
töltä edellytetään tarvittavaa koulutusta ja perehdytystä. Lakia sovelletaan kelpoi-
suuksiin, joita vaaditaan sosiaalihuollon ammatilliselta henkilöstöltä.  
Lastentarhanopettajan tehtäviin vaatimuksena on vähintään kasvatustieteen kandi-
daatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus. Sosiaali- ja terveys-
alan ammattikorkeakoulututkinto, johon sisältyy varhaiskasvatukseen sekä sosiaa-
lipedagogiikkaan suuntautuneet opinnot (vähintään 60 opintopistettä). Lähihoitajan 
tehtäviin vaatimuksena on tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 
tai vastaava tutkinto. (L29.4.2005/272.)   
6.3 Erityishuoltolaki 
Lain 1§ (26.6.1977/519) tarkoituksena on säätää erityishuollon antamisesta henki-
löille, joiden henkinen toiminta tai kehitys on häiriintynyt tai estynyt joko synnyn-
näisen tai kehitysiässä saadun sairauden tai vamman vuoksi. Tarkoituksena on eri-
tyishuollossa edistää henkilön suoriutumista päivittäisissä toiminnoissa, sopeutu-
mista yhteiskuntaan, omintakeista toimeentuloa sekä turvata henkilön tarvitsema 
hoito ja huolenpito.  
6.4 Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoi-
mista 
Lain tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön mahdollisuuksia elää sekä toi-
mia yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä muiden kanssa. Lisäksi tarkoituksena 
on poistaa ja ehkäistä vammaisuuden aiheuttamia esteitä sekä haittoja.  
Lain 8 c § (19.12.2008/981) säädetään henkilökohtaisesta avusta, jolla tarkoitetaan 
vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avun antamista sekä kotona että kodin 
ulkopuolella. Avustamisella tarkoitetaan päivittäisiin toimiin, työhön sekä opiske-
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luun, harrastuksiin, yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja sosiaalisen vuorovaiku-
tuksen ylläpitämiseen liittyvää apua. Avun tarkoituksena on auttaa vaikeavam-
maista henkilöä toteuttamaan omia valintojaan.  
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7 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 
Tutkimuksessa selvitettiin, miten erityistä tukea tarvitsevien lasten huoltajat ja päi-
väkodin henkilökunnan välinen yhteistyö koetaan sekä miten mielipiteet yhteistyön 
toimivuudesta/toimimattomuudesta eroavat ja mitä yhtäläisyyksiä niillä on. Tutki-
mus toteutettiin Ristinummen päiväkodissa. 
Tutkimuslupa haettiin elokuussa 2017 Ristinummen päiväkodin johtajalta, Hannele 
Katajistolta.  
Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisesti eli laadullisesti. Laadullisessa tutkimuksessa 
tavoitteena on tutkia tutkimusta mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Lähtökoh-
tana on todellisen elämän kuvaaminen sekä tavoitteena on löytää ja paljastaa tosi-
asioita, eikä todentaa olemassa olevia väittämiä. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 
2000, 152.) Kvalitatiivinen lähestymistapa valittiin, koska haluttiin saada mahdol-
lisimman syvällistä ja laadullista tietoa määrällisen sijasta. Tutkimuksen aihe on 
ihmisläheinen ja liittyy hyvin pitkälti vuorovaikutukseen, joten laadullinen tutki-
musote sopii opinnäytetyöhön. 
7.1 Aineiston keruu 
Aineisto kerättiin haastattelemalla sekä kysymyslomakkeiden avulla. Tutkimus to-
teutettiin lasten huoltajien kanssa kysymyslomakkeilla (LIITE 2), joissa on kysy-
myksiä yhteistyöstä heidän näkökulmastaan. Työntekijöitä haastateltiin yksilöhaas-
tatteluna (LIITE 3). Haastatteluiden ja kyselylomakkeiden kysymykset jaoteltiin 
kahteen eri osioon, joista ensimmäiset olivat suunnattu pelkästään kohderyhmälle, 
jotka tässä tapauksessa olivat erityislasten huoltajat sekä päiväkodin henkilökunta. 
Toisessa osiossa oli niin haastatteluissa kuin kyselylomakkeissakin samat kysy-
mykset.  
Ennen haastattelua tutkimukseen osallistujia informoitiin haastattelun aiheesta sekä 
käsiteltävistä teemoista, mutta heille ei kerrottu tarkkoja haastattelukysymyksiä. 
Tämän avulla haluttiin mahdollistaa se, että haastateltavilla oli mahdollisuus pohtia 
etukäteen haastattelun teemoja, mutta ei kuitenkaan niin, että osalliset pystyisivät 
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vaikuttamaan toistensa vastauksiin. Lasten huoltajille lähettiin kyselylomakkeiden 
ohella saatekirje (LIITE 1), jossa kerrottiin opinnäytetyön aihe ja tutkimuksen tar-
koitus.   
Kaikki haastattelut nauhoitettiin, jotta vastauksia saatiin analysoitua jälkikäteen. 
Haastattelutilanteessa haluttiin olla mahdollisimman paljon läsnä, joten niiden ai-
kana ei kirjoitettu lainkaan muistiinpanoja. Tämän vuoksi aineisto kerättiin nau-
hoittamalla. 
Työntekijöiden osalta haluttiin suorittaa yksilöhaastattelut, sillä sen koettiin lisää-
vän luotettavuutta ja todenmukaisuutta sekä haastateltavien rohkeutta kertoa toden-
mukaisia kokemuksiaan tutkittavasta aiheesta. Yksilöhaastattelu on yleisimmin 
käytetty haastattelumuoto. Yksilöhaastatteluissa keskustelut voivat olla vapautu-
neempia ja avoimempia kuin esim. pari- tai ryhmähaastatteluissa. (Kajaanin am-
mattikorkeakoulu 2017.)  
Haastattelut toteutettiin osittain teemahaastatteluna ja osittain avoimena haastatte-
luna. Teemahaastattelulle on tyypillistä, että haastattelun aihepiirit eli teemat ovat 
tiedossa. (Hirsjärvi ym. 2000, 195–196.) Teemahaastattelu sopii hyvin tilanteisiin, 
joissa käsitellään emotionaalisesti arkoja aiheita tai puhutaan ja kysytään aiheista, 
joista haastateltavat eivät ole tottuneet puhumaan. Tätä menetelmää on hyvä käyttää 
silloin, kun tutkittavaa asiaa ei tunneta kunnolla eikä tutkimusasetelmaa ole tarkasti 
määritelty vaan se täsmentyy hankkeen aikana. Kysymykset ovat pääasiassa sellai-
sia, joihin ei ole valmiita vastausvaihtoehtoja. (Kajaanin ammattikorkeakoulu 
2017.)  
Avoimen haastattelun tarkoituksena on selvittää haastateltavan mielipiteitä sekä 
ajatuksia, käsityksiä ja tunteita. Avoin haastattelu antaa varaa joustavuuteen sekä 
tilaa aiheen muuntumiselle. (Hirsjärvi ym. 2000, 195–196.) Avoin haastattelu on 
vapaamuotoinen haastattelu, joka muistuttaa tavallista keskustelua. Haastattelija ei 
yleensä ohjaile keskustelua vaan haastateltavalta itseltään tulee aiheen muutokset. 
Tämä on hyvä menetelmä silloin, kun haastateltavien kokemukset saattavat vaih-
della, tutkimusaihe on arkaluontoinen tai halutaan saada tietoa heikosti tiedoste-
tuista asioista. (Kajaanin ammattikorkeakoulu 2017.)  
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7.2 Aineiston analyysi 
Haastatteluissa tullutta aineistoa muokattiin litteroinnin avulla, jotta sitä voitiin ana-
lysoida. Litteroinnilla tarkoitetaan nauhoituksen purkamista kirjalliseen muotoon. 
Litteroinnissa on eri tasoja, joita käytetään valikoidusti siten, kuinka tarkasti ääni-
tallenteita halutaan analysoida. Nämä tasot ovat referoiva litterointi, peruslitte-
rointi, sanatarkka eli eksakti litterointi sekä keskusteluanalyyttinen litterointi. (Tie-
toarkisto 2017.) Haastatteluiden analysointitapana käytettiin peruslitterointia, sillä 
tutkimuksen tekijät kokivat sen parhaimmaksi litterointitavaksi. 
Peruslitteroinnissa nauhoite litteroidaan sanatarkasti, täysin puhekieltä noudattaen. 
Tästä tyylistä jätetään kuitenkin mahdolliset puheessa ilmenneet täytesanat sekä 
äännähdykset ja keskenjääneet tavut pois. Myös aiheeseen liittymätön puhe voidaan 
harkiten jättää kokonaan litteroimatta. Erilaiset, merkitykselliset, tunneilmaisut voi-
daan litteroida. (Tietoarkisto 2017.) 
Toisena analyysitapana käytettiin teemoittelua. Analysoidessa teemoiteltiin niin 
haastattelut sekä kyselylomakkeet. Laadullisen analyysin perusmenetelmänä on 
teemoittelu, jossa aineistosta pyritään löytämään keskeisiä aihepiirejä. Teemoiksi 
voidaan valita aiheita, jotka toistuvat aineistossa eri tavoin. (Jyväskylän yliopisto 
2016.) Tutkimuksen laadullisen aineiston analyysi oli aineistolähtöinen sisäl-
lönanalyysi, mutta samalla käytettiin myös aiheeseen liittyvää teoriaa tutkimuksen 
tueksi.  
Teemoittelun tueksi haastatteluiden ja kyselylomakkeiden analysoinnissa käytettiin 
sisällönanalyysia. Sen avulla tarkasteltiin kerättyä aineistoa eritellen, yhtäläisyyk-
siä ja eroavaisuuksia huomioiden sekä tiivistäen. Sisällönanalyysissa tarkastellaan 
tekstimuotoon muutettuja aineistoja ja siinä pyritään muodostamaan tiivistetty ku-
vaus tutkimuksen materiaaleista. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006.) 
7.3 Eettisyys ja luotettavuus 
Tutkimusta suunnitellessa ja toteuttaessa tulee aina ottaa huomioon tutkimuksen 
eettisyys. Tutkimusprosessin kaikkiin vaiheisiin, suunnitteluun, toteuttamiseen 
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sekä raportointiin liittyvät eettiset kysymykset, joita voivat olla mm. tiedon han-
kinta sekä menetelmien valinnat. Eettisyydellä pyritään oikeudenmukaisiin sekä 
vastuullisiin ratkaisuihin. (Jyväskylän yliopisto 2009.) 
Tutkimusetiikka voidaan luokitella normatiiviseksi etiikaksi, joka pyrkii vastaa-
maan siihen, mitkä ovat oikeat säännöt, joita pitäisi noudattaa (Mäkinen 2006, 15.). 
Tutkimusta tehdessä oli tärkeää pohtia sitä, mitkä asiat vaikuttivat tutkimusetiik-
kaan. Tutkimuksessa ammattietiikka, eettiset periaatteet, arvot, normit sekä hyveet 
vaikuttivat siihen, kuinka toimittiin eettisesti parhaalla mahdollisella tavalla tutki-
musta tehdessä. Myös tutkittavien etiikka sekä rehellisyys ja avoimuus osaltaan vai-
kuttivat.  
Etiikkaa ja moraalia ei tule sekoittaa keskenään, sillä ne tarkoittavat eri asioita. Etii-
kalla tarkoitetaan moraalisen käyttäytymisen tutkimusta. Moraalilla tarkoitetaan 
yksilön, yhteisöjen sekä yhteiskunnan käsityksiä hyvästä ja pahasta ja oikeasta ja 
väärästä. (Mäkinen 2006, 11.)  
Ammattietiikka tarkoittaa eettisiä sääntöjä, normeja ja arvoja, periaatteita sekä hy-
veitä, jonka mukaan tulisi toimia omaa ammattiaan harjoittaessa sekä tutkimuksia 
tehdessä (Lötjönen 2017, 6). Tutkimuksissa ammattietiikka ilmenee siten, että tut-
kimuksen tekijän on oltava tietoinen ja perehtynyt alan uusimpaan tutkimukseen. 
Ammattietiikassa tärkeää ovat rehellisyys, ihmisarvon kunnioittaminen, kriittisyys, 
sosiaalinen vastuu sekä yhteistyö ja julkisuus (Mäkinen 2006, 171). 
Tutkimusetiikkaan kuuluu, että tutkittaville tulee taata mahdollisuus pysyä anonyy-
meinä valmiissa tutkimuksessa heidän niin halutessaan. Aina tutkittavat eivät kui-
tenkaan halua pysyä anonyymeinä, jos tutkimuksesta on esim. hyötyä äänen kuul-
luksi saamisessa tai mielipiteiden tai ajatusten esiin tuomisessa. Anonymiteetti lisää 
tutkijan vapautta ja hänen on helpompi käsitellä tutkimuksessa myös arkoja asioita 
ja aiheita, eikä hänen tarvitse pelätä aiheuttavansa haittaa tutkittaville. Anonyymiys 
lisää myös tutkimuksen objektiivisuutta ja saattaa lisätä tutkittavien rohkeutta ker-
toa asioista suoraan ja rehellisesti. (Mäkinen 2006, 114–115.)  
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Valmiissa tutkimuksessa tutkittaviin voidaan viitata esim. numeroilla tai kirjaimilla 
tai voidaan käyttää fiktiivisiä nimiä. Anonymiteettiä ei kuitenkaan saa koskaan 
käyttää suojana sille, että tutkittavat voisivat sanoa epäasiallisia tai loukkaavia kom-
mentteja. Näissä tapauksissa tutkijan onkin syytä pohtia, kuinka niiden pois jättä-
minen vaikuttaisi tutkimusetiikkaan ja tutkimuksen luotettavuuteen. (Mäkinen 
2006, 114–115.) 
Tässä tutkimuksessa anonymiteetin säilyminen (tutkittavien niin halutessaan) tuotti 
hieman ongelmia, sillä otanta oli niin pieni ja kaikki tutkittavat henkilöt todennä-
köisesti tunsivat toisensa ennestään. Tavoitteena olikin, että tutkimus koettaisiin 
hyödyllisenä kaikille osapuolille, jotta anonymiteetin säilyminen ei välttämättä olisi 
tarpeellista. Saattaa olla mahdollista, että työntekijät tunnistavat kyselylomakkei-
den vastausten perusteella yksittäisen huoltajan. Myös huoltajat voivat tunnistaa 
yksittäisen työntekijän haastattelujen perusteella. Tutkimuksessa onkin vaarana 
juuri tämä, että haastatteluotannan ja kyselyihin vastanneiden määrän ollessa pieni, 
tunnistamisen mahdollisuus on hyvin korkea. Tämä saattoi vaikuttaa vastaajiin ja 
heidän uskallukseensa vastata kysymyksiin rehellisesti. Tutkimusta tehdessä pyrit-
tiin kuitenkin luomaan mahdollisimman luotettavan ilmapiirin. Onnistumisen kan-
nalta olisi tärkeää, että tutkimuksessa osallisena olleet kokivat tutkimuksen hyödyl-
liseksi kaikille osapuolille ja näin ollen uskaltautuivat kertomaan rehellisesti omat 
ajatuksensa ja kokemuksensa.  
Luottamuksellisuus on lupaus, jossa tutkija antaa tutkimukseen osallistuneille hen-
kilöille/haastateltaville lupauksen siitä, että heidän yksityisiä tietoja ja asioita ei le-
vitellä. Luottamuksellisuudesta tulisi käydä keskustelu osallistujien kanssa ja tutki-
muksen tekijän tulisi selvittää, kuinka se taataan konkreettisesti tutkimusprosessin 
eri vaiheissa. Tutkimuksen tekijän on suhtauduttava vakavasti luottamuksellisuu-
teen, sillä se on moraalinen velvollisuus, joka on myös määrätty laissa. (Mäkinen 
2006, 115–116.) 
Tutkimusta tehdessä yritetään ehkäistä virheiden syntymistä. Tästä kuitenkin riip-
pumattomana tutkimustulosten luotettavuus saattaa silti vaihdella, jonka johdosta 
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jokaisessa tutkimuksessa pyritään arvioimaan, onko tehty tutkimus luotettava. Tä-
hän voidaan käyttää erilaisia tutkimus- sekä mittaustapoja. (Hirsjärvi ym. 2000, 
213.) 
Hirsjärvi ym. (2000, 213) kirjoittaa teoksessaan, että reliaabelius käsitteenä tarkoit-
taa tulosten toistettavuutta ja se pyrkii antamaan ei-sattumanvaraisia tutkimustulok-
sia. Validiudella taasen tarkoitetaan sitä, kuinka käytetty tutkimusmenetelmä antaa 
vastauksia juuri siltä osa-alueelta, jota oli toivottukin.  
Reliaabelius tutkimuksessa ilmeni niin, että niin kyselylomakkeiden kuin haastat-
telukysymystenkin kysymykset olivat suurimmaksi osaksi avoimia kysymyksiä, ei-
vätkä ne olleet liian rajattuja. Vastaaja pystyi vastaamaan kysymyksiin omin sa-
noin, tuoden ilmi rehellisen mielipiteensä.  
Etenkin haastateltavien kanssa validius oli osallisena, sillä kasvokkain keskustel-
lessa pystyi haastateltava esittämään lisäkysymyksiä, jos hän ei ymmärtänyt kysy-
myksen tarkoitusta. Lisäksi niin haastateltavat kuin haastattelijatkin pystyivät esit-
tämään täydentäviä kommentteja ja kysymyksiä tarvittaessa, jotta tuloksista ilme-
nisi juuri ne asiat, joita tutkimuksessa tutkittiin. 
Olli Mäkisen Tutkijan ABC teoksessa (2006, 120) kerrotaan, että aineiston kerää-
misen ja analysoimisen jälkeen ei välttämättä ole tarpeellista säilyttää kaikkia saa-
miaan aineistoja. Luottamuksellisuus ja anonymiteetti ovat otettava huomioon 
myös aineiston säilyttämisessä, sillä aineistosta voidaan pitää säilytettynä ainoas-
taan ne osa-alueet, joissa tutkimuksen osallistujia ei ole mahdollista tunnistaa. 
Nämä osiot pitää kuitenkin olla sellaisia, että ne pohjautuvat tutkimuksen argument-
teihin sekä analyyseihin.  
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8 TUTKIMUSTULOKSET 
Aineisto kerättiin kyselylomakkeilla sekä yksilöhaastatteluiden avulla. Erityislas-
ten huoltajille jaettiin kymmenen kyselylomaketta, joista palautui kolme suljetuissa 
kirjekuorissa päiväkodin yhdyshenkilölle, joka luovutti ne tutkimuksen tekijöille. 
Haastattelut toteutettiin yhdessä päiväkodin henkilökunnan kanssa, joihin osallistui 
neljä työntekijää. He edustivat eri ammattikuntia, jolloin saatiin laajempi näkemys 
tutkimuksen kohteesta. Kaikilla vastaajilla oli työkokemusta noin kymmenestä kol-
meenkymmeneen vuoteen. Tästä voidaankin päätellä, että heillä jokaisella on laaja, 
ammatillinen näkemys yhteistyöstä huoltajien kanssa.  
8.1 Päiväkodin henkilökunnan näkemyksiä yhteistyöstä 
Päiväkodin henkilökuntaa haastateltiin 15 avoimen kysymyksen avulla. Vastausten 
käsittelyssä käytettiin sisällönanalyysia. Kysymykset jaoteltiin kahteen ryhmään, 
ensimmäisessä osassa vastaajilta haluttiin tietää ammattinimike, työkokemus, 
kuinka he tukevat huoltajia kasvatustyössä sekä millaiseksi he kokevat resurssit tu-
kea erityislapsia ja sitä, ovatko nämä resurssit riittäviä. Henkilökunnalta kysyttiin 
myös, kokevatko he koulutuksensa olevan riittävä ja millaisia täydennyskoulutuk-
sia olisi mahdollisesti hyvä olla. Toisessa osiossa käsiteltiin huoltajien sekä päivä-
kodin henkilökunnan välistä yhteistyötä ja sen toimivuutta. Toisen osion kysymyk-
set olivat samat molemmille osapuolille.  
Huoltajien tukeminen erityistä tukea tarvitsevan lapsen kasvattamisessa  
Ensimmäisenä päiväkodinhenkilökunnalta kysyttiin, kuinka he tukevat erityisen 
tuen tarpeessa olevien lasten huoltajia kasvatustyössä. Yhteistyötä huoltajien 
kanssa kuvailtiin ’’rinnalla kulkemiseksi’'. Kaksi päiväkodin työntekijöistä otti 
esille työntekijöiden ammatillisuuden ja sen, että he saattavat tämän vuoksi nähdä 
asiat joskus eri tavalla kuin huoltajat.  
’’Ööäm no.. täällä tietysti varhaiskasvatuksen arjessa mietitään sitä, että 
mikä meidän toiminnassa edistäis parhaiten lasten kasvua ja kehitystä ja 
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oppimista. Ja sitä mietitään sitten yhdessä vanhempien kanssa myös ja hae-
taan sieltä niinku vanhemmilta niitä asioita, mikä lasta kiinnostaa ja mikä 
heidän mielestään olis tällä hetkellä tärkeetä.’’ 
’’No kyllä se on oikeestaan semmosta vastavuorosuutta, että tietysti nähdään, 
nähdään siltä ammatillisesta näkökulmasta asioita tietyllä lailla ja ehkä jos-
kus toisella tapaa kun vanhemmat. Oikeestaan se on semmosta rinnalla kul-
kemista mä sanosin, että se kuvaa sitä parhaiten.’’ 
Henkilökunnan koulutus ja sen riittävyys  
Haastateltavilta haluttiin tietää, miten he kokevat koulutuksensa riittävän erityistä 
tukea tarvitsevien lasten kohtaamiseen ja millaisia täydennyskoulutuksia olisi hyvä 
heidän mielestään olla.  
Kaikki haastateltavista (4) olivat sitä mieltä, että työ opettaa, eikä voi koskaan sa-
noa, että tietäisi kaiken. Pohjakoulutuksesta on apua, mutta sen päälle tarvitsee li-
sätietoa ja päivitystä. Pohjakoulutus antaa eväät lähteä toteuttamaan asioita käytän-
nössä, mutta vasta itse työ opettaa eniten. Asiat menevät eteenpäin ja käytännöt 
muuttuvat, joten joskus aiemmin saatu koulutus ei välttämättä enää riitä. Haastatel-
tavista suurin osa (3hlö) painotti sitä, ettei voi pitäytyä siinä, että on saanut joskus 
koulutuksen ja tietää asiat. Yksi haastateltavista painotti erityisesti sitä, että jos ha-
luaa tehdä työnsä hyvin, niin uutta tietoa pitää hakea myös itsenäisesti ja perehtyä 
asioihin.  
Puolet haastateltavista (2) korostivat omaa aktiivisuutta ja sitä, että on itse innostu-
nut lähtemään koulutuksiin, mutta myös sitä, että etsii itse aktiivisesti tietoa. Ajan-
kohtaiset ammattitaitoa lisäävät sekä eri näkökulmia tuovat koulutukset olisivat 
kaikkien mielestä tarpeen. 
’’Työssähän vasta oppii oikeastaan ne asiat, että eihän, mä en usko että 
mikään koulutus sinällään valmistaa siihen, mitä sitten työelämässä koh-
taa.’’  
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’’Käytännöthän muuttuu jatkuvasti meillä varhaiskasvatuksessakin, että sen 
myötä on pakko opetella uutta. Sä et voi jämähtää siihen, et sillon kun opis-
kelin niin oli näin, näin ja näin, vaan sä rakennat sille pohjalle sitä, mitä 
sitte matkan varrella tuleekin.’’  
’’On niin paljon erityisen tuen tarpeissa erityisyyttä, et sä joudut aina pe-
rehtymään. Sä et voi koskaan olettaa, että sä tiedät tästä asiasta. Niin ja se 
kirjo on niin laaja, että ei kenelläkään voi olla semmosta tietoo…’’  
Henkilökunnan näkemys lasten erityistarpeisiin vastaamisesta 
Varhaiskasvatuksen henkilökunnalta kysyttiin, millaiseen tukeen he kokevat tämän 
hetkisten resurssien riittävän sekä millaisia resursseja he toivoisivat lisää.  
Kaksi päiväkodinhenkilökunnasta oli sitä mieltä, että tilanne on tällä hetkellä hyvä 
uuden pilottikokeilun vuoksi (yksi erityislastentarhanopettaja kolmen yksikön käy-
tettävissä ja käy lapsiryhmissä säännöllisesti, joten hän tuntee lapset oikeasti). Toi-
set kaksi haastateltavista ottivat esiin ryhmäkoot ja sen, kuinka se vaikuttaa lapsiin. 
Erityistä tuen tarvetta ei välttämättä kyetä huomioimaan tarpeeksi, sillä tulee huo-
lehtia ja miettiä koko lapsiryhmää. Kaikki olivat kuitenkin sitä mieltä, että kaikki 
saadaan hoidettua, vaikka kovilla ollaankin. 
Aikuisten riittävä suhde lapsiin nähden tuli esiin kaikissa haastatteluissa. Riittävä 
henkilökunta on kaiken perusta. Se mahdollistaa pienryhmien pitämisen sekä yksi-
löllisemmän ohjauksen ja opetuksen. Erityisen tuen tarpeen lapset hyötyvät juuri 
näistä eniten. Eräs haastateltavista oli erityisen huolissaan siitä, että ryhmäkokoja 
vain kasvatetaan, vaikka pitäisi mennä juuri toiseen suuntaan. Kaikki kokivat eri-
tyisopettajan roolin ja tuen tärkeäksi osaksi.  
’’Nythän meillä on elto tämmösenä resurssilisänä ja se on tosi hyvä asia.’’ 
’’Tilanne niinku tällä hetkellä näyttäytyy semmosena, että kyllä aika kovilla 
ollaan. Että saadaan niinku kaikki hoidettua, mutta kyllä me saadaan ne 
hoidettua, että kyllä se on useimmiten asenteesta, että haluaako hoitaa 
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vai…tai että haluaako sen asian onnistuvan, että onko ehkä ongelmakeskei-
nen, että sitte jää pyörimään siihen, että tää ei onnistu vai onko ratkasukes-
keinen et kuinka me tämä ongelma hoidetaan…tai ongelma tai haaste.’’ 
’’No se on nimenomaan just se, että kyllä myös henkilökuntaa olis enemmän 
niin tokihan se mahdollistais sen, että pystyis vielä enemmän niinku panos-
tamaan ja satsaamaa ja jakamaan lapsia ja enemmän ehkä ottaa yksilölli-
sesti tilanteissa missä semmosta enemmän tarvii. Se on varmasti sellanen ja 
ryhmäkoot, niitä kasvatetaan ja mun mielestä pitäis mennä just toiseen 
suuntaan.’’ 
Toimiva yhteistyö ja siihen vaikuttavat tekijät 
Päiväkodin henkilökunnalta kysyttiin, miten tärkeäksi he kokevat yhteistyön toimi-
vuuden ja miten yhteistyö huoltajien sekä henkilökunnan välillä vaikuttaa lapseen. 
Henkilökunnasta jokainen otti esiin molemmin puolisen luottamuksen, jotta yhteis-
työ toimii parhaalla mahdollisella tavalla. Yhteistyön toimivuus oli kaikkien mie-
lestä äärimmäisen tärkeää.  
 ’’Että se yhteistyö saadaan toimimaan niin pitää saada tietynlainen keski-
näinen luottamus puolin ja toisin.’’ 
’’Semmosta puolin toisin rinnalla kulkemista ja se, että se lapsi on siinä 
niinku keskiössä tavallaan et me yhdessä tehdään kaikki työ sen lapsen par-
haaksi. Niin mun mielestä se on niinku kiteytettynä sitä, että…yhdessä pu-
halletaan samaan hiileen ja samoilla ajatuksilla.’’ 
’’No siis sehän tietenki on a ja o, jos nyt ajattelee jokaista lasta, että lapsi-
han on vanhempiensa lapsi ja heillä on se paras tuntemus siitä lapsesta, 
että jos se yhteistyö ei pelaa niin, mä kuvittelen semmosta vaikeeta tilan-
netta niin, siis auttaminen on ihan puolinaista, mut jos se tehdään yhdessä 
niin se rikastuttaa, että se on sillon parasta mahdollista, koska ne sekä van-
hemmat että henkilökunta tekee sitä työtä yhdessä sen lapsen hyväksi niin 
se on paljon, paljon enemmän kuin se, että kumpikin tekee erillään.’’ 
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Henkilökunnalta kysyttiin miten yhteistyö huoltajan sekä päiväkodin henkilökun-
nan välillä vaikuttaa lapseen. Kaikkien vastaajien (4) mielestä se vaikuttaa aina lap-
seen, sillä lapsi vaistoaa kyllä ilmapiirin ja aikuisten tunnetilat. Hyvä ja toimiva 
yhteistyö kummankin osapuolen välillä edesauttaa lapsen tukemista ja näin ollen 
lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista. Yksi vastaajista pohti sitä, että jos yhteistyö 
ei toimi huoltajan/huoltajien sekä päiväkodin välillä, saattaa olla joitain asioita mitä 
ei huomata esim. lapsen tuen tarpeessa. Toimimattomassa yhteistyössä lapsen tu-
keminen on puolittaista.  
’’No kyllä varmasti vaikuttaa, et jos se ei toimi, ni kyllähän se lapsi sen… 
Vanhemmat saattaa sitte viestittää kotona negatiivisia asioita ja tottakai 
pienetkin lapset ymmärtää.’’   
’’No tokihan se vaikuttaa sitte sillai, et jos se yhteistyö…toimii hyvin niin 
silloinhan niinku kaikkien päämääränä on se, että kaikki mahdollinen tuki 
ja apu sille lapselle ja perheelle saadaan…ja päämääränä on niinku kulkee 
yhdessä siinä toinen toistaan tukien, et kyllä, sillä on iso vaikutus et, jos se 
yhteistyö ei toimi nii sieltä saattaa sitte jäädä sen toimimattoman yhteistyön 
kautta huomaamatta joitaki asioita, joita ei sitte tuu esiin…’’ 
Seuraavaksi henkilökunnalta kysyttiin, millaiset asiat ovat heidän mielestään vai-
kuttaneet positiivisesti tai negatiivisesti yhteistyön toimivuuteen (ks. Kuvio 2). 
Henkilökunnasta puolet (2) otti esille luotettavan suhteen huoltajien välillä, mikä 
on ollut positiivisesti vaikuttava tekijä yhteistyön toimivuudessa. Luottamukselli-
sessa sekä avoimessa suhteessa huoltajalle tulee olo, että henkilökuntaa kiinnostaa 
hänen lapsensa asiat.  
Kaksi henkilökunnan jäsentä pohti myös sitä, miten perheen tilanne prosessin kä-
sittelyssä (onko erityisen tuen tarve juuri ilmennyt vai onko se ollut kenties synty-
mästä saakka) vaikuttaa yhteistyöhön ja ovatko huoltajat silloin vastaanottavaisia 
avulle ja tuelle, kun heille itselleen tilanne on vielä uusi ja ehkä vaikea asia.  
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’’Positiivisesti vaikuttaa varmasti just tän luottamuksen rakentaminen ja 
sen vanhemman kuuleminen ja avautuminen silleen, että mitä sä toivot. Jol-
loin sille vanhemmalle tulee olo, että hei tota oikeesti kiinnostaa, mitä mä 
ajattelen.’’ 
’’No…toki vaikuttaa siihen ihan semmonen perus juttuki, että missä vai-
heessa sen perheen niinku tilanne on sen lapsen suhteen. Et onko se lapsessa 
niinku se mikä sen erityisen tuen tarpeen on aiheuttanu niin onko se tapah-
tunu juuri nyt vai onko se ollu vaikka syntymästä asti. Et missä vaiheessa se 
prosessin käsittely sillä perheellä on, et onko ne vastaanottavaisia sitte ta-
vallaan kaikkee apua ja meitä kohtaan vai elääkö ne itte vielä semmoses 
niinku kaaoksessa ja sen asian niinku hyväksymisen kanssa.’’ 
 
Kuvio 2. Henkilökunnan näkemyksiä yhteistyön toimivuudesta.  
Huoltajien tyytyväisyys yhteistyöhön ja mahdolliset ristiriitatilanteet 
Seuraava kysymys oli: mihin asioihin olet ollut tyytyväinen tai tyytymätön yhteis-
työssä? Kaikki vastaajat olivat tyytyväisiä yhteistyöhön ja painottivat erityisesti 
avoimuutta ja luottamusta. Yksi vastaajista otti esille omahoitajuuden ja koki sen 
olevan avaintekijä luottamuksellisen suhteen syntymisessä. Tyytyväisiä oltiin myös 
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kaiken a 
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siihen, että huoltajat ovat pääsääntöisesti olleet kiitollisia saamastaan avusta ja tu-
esta. Myös henkilökunnan ammattitaitoon sekä työmoraaliin oltiin varsin tyytyväi-
siä.  
Tyytymättömyyttä aiheutti (1 vastaaja) riittämättömyyden tunne sellaisissa tilan-
teissa, joissa haluaisi tehdä enemmän, mutta aika ei vain riitä.  
’’No kyllä mä oon ainaki itte tosi tyytyväinen…ollu siihen, että vanhemmat 
on ollu tosi niinku semmosia avoimia ja yleensä pääsääntösesti tosi kiitol-
lisia siitä tuesta ja avusta mitä ne saa niinku meidän kautta ja mitä lapsi 
saa. Tuo omahoitajuus on yks minkä mä niinku kyllä painottaisin isolla pai-
nolla et se on mun mielestä yks avain tekijä siinä, että se yhteistyö toimii. Et 
sen mä oon kokenu semmosena hyvänä mallina…et siinä saa luotua sem-
mosen luottamuksellisen suhteen.’’  
’’No ehkä se on se riittämättömyyden tunne, mihinkä on ollut tyytymätön, et 
haluais tehdä enemmän, mitä on aikaa. No tyytyväinen varmasti siihen, et 
on ollut paljon hyviä keskusteluja ja paljon syntynyt luottamuksellisia suh-
teita.’’ 
Haastattelussa kysyttiin myös, miten mahdolliset ristiriitatilanteet henkilökunnan ja 
huoltajien välillä on ratkaistu. Kaikki vastaajat sanoivat, että ristiriitatilanteita huol-
tajien kanssa on ollut heidän työvuosiensa aikana. Ne on hoidettu aina keskustele-
malla huoltajien kanssa ja mielellään kasvokkain mahdollisimman nopeasti, että 
asiat eivät paisu eikä niitä pohdita omissa oloissa liian pitkään.  
’’Riippuu tietysti ristiriitatilanteesta, mutta usein pyydetään vanhempi kes-
kustelemaan tai sitten soitetaan, mutta mieluiten päiväkodille keskustele-
maan.’’ 
Yhteistyön pelisäännöt ja odotukset 
Seuraavaksi päiväkodin henkilökunnalta kysyttiin, millaisia yhteisiä pelisääntöjä he 
ovat huoltajien kanssa sopineet parantaakseen yhteistyön toimivuutta. Keskustele-
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minen ja avoimuus huoltajien kanssa tulivat ilmi kaikissa vastauksissa tärkeim-
miksi asioiksi.  Jotkut asiat kirjoitetaan myös lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan, 
jos on jotain erityisiä toimintatapoja, joita huoltajien kanssa on sovittu. Avoimuus 
mahdollistaa sen, että voidaan keskustella niin positiivisista kuin ikävistäkin asi-
oista yhtä lailla suoraan. Päivittäinen kanssakäyminen ja kuulumisten vaihto koet-
tiin tärkeäksi. Yksi vastaajista otti myös esille johdonmukaisuuden siinä, että se 
henkilö joka aloittaa jonkin asian niin sama henkilö veisi sen myös loppuun.  
’’No varmaan lähinnä on justiin toi, että painotetaan alussa varsinki sitä 
avoimuutta puolin ja toisin…ettei jää mitkään asiat painamaan ja niitä mie-
titään itekseen eikä puhuta, että se on niinku ainut lähtökohta mun mielestä 
sille toimivalle yhteistyölle et ollaan puolin ja toisin avoimia…sekä niistä 
niinku ikävistä asioista mutta myös niistä positiivisista nii se sitte kantaa…’’ 
’’Se on varmaan sellasta päivittäistä kanssakäymistä tosi paljon, koska tän 
tyyppisten lasten kohdalla on sellasia tapahtumia ja on niinku tärkeetä, että 
vanhemmat tietää, että miten niissä on menty.’’ 
Seuraava kysymys käsitteli sitä, ovatko kodin ja päivähoidon odotukset joissakin 
tilanteissa olleet erilaisia ja jos ovat niin millaisia nämä tilanteet ovat olleet? Kaikki 
vastaajat sanoivat, että odotukset ovat joskus olleet erilaisia. Henkilökunta (2) otti 
esille sen, että lapsi voi hyvinkin toimia huoltajalle vieraalla tavalla lapsiryhmässä, 
jolloin huoltajat eivät ole esim. koskaan nähneet lapsensa toimivan jollain tietyllä 
tavalla. Henkilökunta peräänkuulutti myös heidän vastuutaan koko lapsiryhmästä 
ja siitä, että kaikilla lapsilla on hyvä olla. Tämän takia heidän täytyy joskus toimia 
tavalla mikä ei ehkä ole huoltajien odotusten mukaista. Yksi vastaaja kertoi myös 
kohdanneensa työuransa aikana tilanteita, jolloin huoltajat eivät olleet nähneet sa-
maa tuen tarvetta kuin päiväkodin henkilökunta.  
’’ On ollu. Jossain tilanteessa varhaiskasvatuksessa todetaan, että lapsella 
on tuen tarve ja vanhemmat taasen eivät näe sitä tuen tarvetta samalla ta-
valla kuin varhaiskasvatus sen näkee.’’ 
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’’Öööh, kyllähän ne voi joskus olla erilaisia…vanhempi ei nää sitä lasta 
miten se käyttäytyy sielä ryhmätilanteessa toisten lasten seurassa, kun se 
käyttäytyy kotona, kun se on vain aikuisten kanssa.  Tilanne voi olla niin 
äkillinen sitten, että aiheuttaa näitä, että emme voi aina toimia niin kun van-
hempi odotti ehkä, että pitäis.’’  
Erityislapsen tuen tarve ryhmässä 
Viimeisenä kysymyksenä päiväkodin henkilökunnalle esitettiin, miten ryhmän toi-
minnassa näkyy erityistä tukea tarvitsevan lapsen tukemisen riittävyys/riittämättö-
myys? Kaikki olivat yhtä lailla samaa mieltä siitä, että se näkyy koko lapsiryhmän 
hyvinvoinnissa (ks. Kuvio 3).  
Kaikki ottivat esille resurssit sekä sen, että on riittävästi henkilökuntaa. Riittävä 
henkilöstö mahdollistaa tuen tarpeen huomioimisen parhaalla mahdollisella tavalla. 
Kaksi vastaajista pohti avustajien saamisen hankaluutta. Avustaja (niin ryhmä- kuin 
henkilökohtainenkin) on erittäin tärkeä resurssilisä ryhmälle, jossa on erityisen tuen 
tarpeen lapsia. Resurssien ollessa riittävät lapsille voidaan mahdollistaa riittävä 
tuen saanti, joka vaikuttaa positiivisesti niin erityistä tukea tarvitsevaan lapseen 
kuin koko ryhmäänkin. Lapsi kehittyy ja oppii sekä koko lapsiryhmä voi hyvin. Jos 
taas tuen tarve ei ole riittävää, voi se aiheuttaa koko lapsiryhmään esim. levotto-
muutta.  
’’Se riippuu ihan henkilökunnasta, joka ryhmässä sen henkilökunnan asen-
teesta ja motivaatiosta. Ja osittain myös resursseista. Onhan se selvää, että 
me ei voida vastata niihin tuen tarpeisiin, mihin pitäisi vastata. Avustajati-
lanteesta puhutaan jatkuvasti, saadaanko avustajia vai ei. Se on mun mie-
lestä yks tärkee asia, joka niinkun edesauttaa sitä, et se tuen tarpeen riittä-
vyys. Et se tuen riittävyys mahdollistuu. Et siel on lisäkäsiä, olisi sitten 
niinku puolipäiväinen avustaja tai kokopäiväinen. Sit jos se on riittämätöntä 
tuki, niin sillonhan se näkyy väistämättä siinä, että jos kuvitellaan vaikka 
joku levoton lapsi, jolla on vaikeuksia keskittymisessä, niin jos puhutaan 
että miten ryhmän toiminnassa näkyy, niin saattaa olla levottomuutta koko 
ryhmässä, jos aikuisella ei oo aikaa huomioida sitä lapsen tuen tarvetta. Ja 
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sitten jos mä ajattelen sitä lasta itseensä, niin tottakai se vaikuttaa hänen 
kehitykseen ja oppimiseen.’’ 
’’No varmaan se näkyy siinä ryhmän tasapainossa, tasapainosessa työsken-
telyssä, onks sielä se rauha, siis tavallaan, että näkee kaikilla lapsilla on 
hyvä olla. Jokaisella on omat leikkirauhansa mitä ne haluaa tehdä niin ne 
voi tehdä eikä niillä oo sitä, että joku ei oo hallinnas joku asia niin se häi-
ritsee kaikkien tekemistä.’’ 
 
Kuvio 3. Miten ryhmän toiminnassa näkyy erityistä tukea tarvitsevan lapsen tuke-
misen riittävyys/riittämättömyys henkilökunnan mielestä.  
8.2 Huoltajien kyselylomakkeiden tutkimustulokset  
Huoltajille jaetuissa kyselylomakkeissa oli 15 avointa kysymystä, joiden käsitte-
lyssä käytettiin sisällönanalyysia. Lomakkeen kysymykset jaoteltiin kahteen osi-
oon, josta ensimmäinen käsitteli lapsen sopeutumista nykyiseen ryhmäänsä sekä 
hänen tarpeidensa huomioimista. Toisessa osiossa kysymysten teemana oli päivä-
kodin henkilökunnan ja huoltajien välinen yhteistyö. 
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Erityislapsen sopeutuminen ryhmään 
Kyselylomakkeessa kysyttiin, kuinka kauan lapsi on ollut nykyisessä ryhmässään 
Ristinummen päiväkodissa. Vastaajista kaksi kertoi, että heidän lapsensa ovat aloit-
taneet ryhmässä elokuussa 2017, joten sopeutumisprosessi on ollut ajankohtainen 
kyseisten lasten kohdalla.  
Kysymykseen lapsen sopeutumisesta ryhmään kaikki kolme vastaajaa olivat sitä 
mieltä, että lapsi on sopeutunut hyvin/kohtalaisen hyvin. Yksi vastaajista oli sitä 
mieltä, että lapsen erityispiirteet ovat jossakin määrin rajoittaneet sopeutumispro-
sessia, mutta yleiskuva oli kuitenkin positiivinen. Myös edellisestä ryhmästä tutut 
aikuiset ja lapset koettiin nykyiseen, uuteen ryhmään sopeutumista edistäväksi 
asiaksi. 
”Todella hyvin. Kertaakaan lapsi ei ole jäänyt itkemään hoitoon viedessä.” 
 ”Hyvin, koska osa aikuisista ja lapsista oli tuttuja edellisestä ryhmästä.” 
Haasteet ja onnistumisen kokemukset 
Kolmantena kysymyksenä oli, onko ilmennyt haasteita sen aikana, kun lapsi on ol-
lut nykyisessä ryhmässään. Kaksi vastaajista oli sitä mieltä, että lapsen erityispiir-
teet ovat luoneet haasteita ymmärtämisessä sekä tunteiden säätelyissä. 
 ”Muut lapset eivät ymmärrä lasta, koska on puheentuoton häiriö.” 
 ”Yksi iso haaste on ollut tunteiden säätelyn ongelmat.” 
Seuraavaksi kysymyslomakkeessa huoltajilta kysyttiin, mikä on heidän mielestään 
onnistunut erityisen hyvin sinä aikana, kun lapsi on ollut Ristinummen päiväko-
dissa. Jokainen vastaajista oli kokenut onnistumisia. Esille nousivat vahvasti lapsen 
yksilöllinen huomioiminen, tiedon kulku sekä lapsen tarpeisiin vastaaminen. 
 ”Lapsi on mennyt aina innoissaan hoitoon.” 
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 ”Lapselle annettu tuki siinä, missä sitä on tarvinnut.” 
 ”Tiedonkulku on toiminut.” 
Huoltajien näkökulma lapsen erityistarpeisiin vastaamisesta 
Kyselylomakkeiden avulla kartoitettiin, mitä erityistarpeita vastaajien lapsilla on. 
Esille nousi suurena tekijänä puheentuoton häiriöt. Lisäksi kysyttiin, kuinka näihin 
erityistarpeisiin on huoltajien mielestä vastattu.  
”Niin hyvin kuin resurssit antavat myöden. Tukiviittomat käytössä päivit-
täin, myös kuvat.” 
 ”Lapsi on vastannut kuvien käyttöön todella hyvin.” 
”On otettu huomioon erityisherkkyys esim. viemällä toiseen tilaan siksi 
ajaksi, kun on joku uhkaavan näköinen tilanne päällä… On keksitty jotain 
muuta tekemistä rauhallisemmassa tilassa.” 
Alla olevaan kuvioon on havainnoitu vastauksista esille tulleita asioita, joiden poh-
jalta erityistä tukea tarvitsevien lasten tarpeet ovat otettu huomioon Ristinummen 
päiväkodissa. Vastaajien mielestä päiväkodin henkilökunta on ottanut lapsen yksi-
löllisesti huomioon sekä kannustaneet apuvälineiden käytössä. Lisäksi vastauksista 
nousee esille se, kuinka ryhmien sisällä pyritään tilaa muokkaamaan sen kaltaiseksi, 
että jokaisen lapsen olisi siellä hyvä olla.  
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Kuvio 4. Miten erityistarpeiden huomioiminen toteutuu vastaajien mielestä Risti-
nummen päiväkodissa. 
Huoltajien mielipide yhteistyön toimivuudesta 
Kysymyslomakkeen toisessa osiossa kysymysten teemana oli yhteistyö. Osion en-
simmäisessä kysymyksessä kysyttiin, mitä vastaajan mielestä yhteistyö huoltajan ja 
henkilökunnan välillä tarkoittaa. Jokainen vastaajista oli sitä mieltä, että kommuni-
kointi ja tiedon saanti ovat suuri osa yhteistyön toimivuutta.  
 ”Tiedonkulku olisi sujuvaa.” 
 ”Avointa kommunikaatiota kaikesta.” 
”Riittävää välitöntä tiedonsaantia lapsesta ja hänen kehityksestään ja haas-
teistaan.” 
Kahden kyselylapun vastauksista nousi myös esille yhteisten tavoitteiden ja peli-
sääntöjen sopiminen sekä niistä kiinni pitäminen.  
”Yhteiset tavoitteet ja niiden arviointia.” 
”Kaikilla olisi yhteinen päämäärä ja yhdessä sovitut keinot.” 
Erityistarpeiden 
huomioiminen
Apuvälineet
Tukiviittomat
Kommunikointi
kansio
Ympäristön 
muokkaaminen 
sopivaksi
Tarvittaessa 
oma, 
rauhallinen tila
Yksilöllinen 
huomioiminen
Kehitys ja 
oppiminen
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Lisäksi yhdestä vastauksesta tuli ilmi tyytyväisyys positiivisten asioiden esille nos-
tamiseen päiväkodissa: 
”Vanhempana on kiva kuulla omasta lapsesta paljon sellaista, mikä on 
mennyt hyvin ja missä on taitava, sillä arki pyörii paljon sen ympärillä, 
mitkä ovat vain haasteina. Sitä negatiivista löytyy ja saa kuulla eri tahoilta 
tarpeeksi.” 
Toimiva yhteistyö ja siihen vaikuttavat tekijät 
Erityislasten huoltajilta kysyttiin, miten tärkeäksi he kokevat yhteistyön toimivuu-
den ja miten yhteistyö huoltajien ja henkilökunnan välillä vaikuttaa lapseen. Jokai-
nen vastaajista koki yhteistyön toimivuuden todella tärkeäksi (ks. Kuvio 5). Tämän 
ansiosta huoltajat voivat levollisin mielin jättää lapsen hoitoon, eikä päivän aikana 
tarvitse miettiä, kuinka lapsella menee päiväkodissa. 
”Kyllä se on erittäin tärkeää sekä lapsen että vanhempien kannalta. Tiede-
tään missä mennään tiettyjen asioiden suhteen ja tiedetään miten voimme 
tukea lasta paremmin.” 
”Se on kaikkein tärkeintä, muuten en lasta haluaisi hoitoon edes viedä.” 
”Todella tärkeänä. Vanhempana oma työarki sujuu parhaiten, kun ei tar-
vitse miettiä/murehtia lapsista.” 
Yhteistyön vaikuttavuudesta lapseen huoltajat kertovat, että henkilökunnan tun-
tiessa erityislapsen rutiinit ja tavat, voi hänkin kokea luottamusta ryhmän aikuisia 
kohtaan. Kahdessa vastauksessa tulee ilmi, että lapseen vaikuttaa se, kuinka henki-
lökunta tulkitsee ja ymmärtää lapsen eleitä sekä käyttäytymistä.  
”Lapsen on luonteva ja helppo olla, kun henkilökunta tuntee lapsen ja ym-
märtää lasta.” 
Kyselylomakkeessa seuraavana kysymyksenä oli, millaiset asiat ovat huoltajien 
mielestä vaikuttaneet positiivisesti/negatiivisesti yhteistyön toimivuuteen.  
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”Positiivista on päivittäiset lyhyetkin kuulumisenvaihdot. Alusta alkaen 
suoraan puhuminen.” 
”Vanhempana on ollut hieno huomata, että kun se seinät kaatuu -tilanne 
tulee, niin on päässyt lähes välittömästi puhumaan hoitavan henkilön 
kanssa (omahoitaja.)” 
”Positiivista on avoin keskusteluyhteys, reissuvihko myös käytössä… Hen-
kilökunnan mielenkiinto lasta kohtaan.” 
Kaikki kolme vastaajaa olivat positiivisesti tyytyväisiä hakutilanteessa käytävään 
kuulumisten vaihtoon. Sen avulla huoltajat saavat tietoa, kuinka lapsella on päivä 
mennyt ja onko päivän aikana ilmennyt joitakin haasteita tai onnistumisia. Esille 
nousi myös se, kuinka henkilökunta välittää niin lapsen kuin huoltajienkin jaksami-
sesta ja hyvinvoinnista. Kaksi vastaajista ei löytänyt yhteistyön toimivuuteen liitty-
viä negatiivisia asioita. Yksi vastaajista oli sitä mieltä, että henkilökunnan vaihtu-
vuus tuo negatiivissävytteisiä piirteitä yhteistyöhön henkilökunnan ja huoltajien vä-
lillä. 
 
Kuvio 5. Huoltajien näkemyksiä yhteistyön toimivuudesta. 
 
Yhteistyön 
toimivuus
Tiedon kulku
Avoimuus Luottamus
Henkilökunnan 
tuki
Huoltajien 
kuuleminen
Tuttujen ja 
turvallisten 
rutiinien 
luominen
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Huoltajien tyytyväisyys yhteistyöhön ja mahdolliset ristiriitatilanteet 
Kysymys kuului: mihin asioihin olet ollut tyytyväinen/tyytymätön. Keneltäkään 
vastaajista ei tullut palautetta, että he olisivat tyytymättömiä yhteistyöhön. Taasen 
positiivisia asioita kertyi, joista päällimmäiseksi nousivat avoimuus ja päivittäinen 
kommunikointi/kuulumisten vaihto sekä lapsilähtöisyys. 
”Halutaan tukea lapsen mielenkiinnon kohteita ja kannustetaan niihin.” 
”Lapsen yksilölliset tarpeet on otettu huomioon.” 
”Olen tyytyväinen toiminnan läpinäkyvyyteen, eli kaikesta on aina kerrottu 
ja mielipidettä kysytty.” 
Kyselylomakkeessa kysyttiin myös, miten mahdolliset ristiriita tilanteet henkilö-
kunnan ja huoltajien välillä on ratkaistu. Yksi huoltajista ei ollut kokenut lainkaan 
mainittavia ristiriitoja sinä aikana, kun lapsi on ollut päiväkodissa. Yhdestä vas-
tauksesta esille nousi keskustelun tärkeys. Puhumalla asioista suoraan saa ratkottua 
ristiriidat ja ehkäistyä uusien syntymistä.  
Yhteistyön pelisäännöt ja odotukset 
Kyselylomakkeessa kysyttiin, ovatko erityislasten huoltajat sekä päiväkodin henki-
lökunta laatineet yhteisiä pelisääntöjä parantaakseen yhteistyön toimivuutta. Yksi 
vastaajista ei ottanut kantaa kysymykseen ja kaksi olivat laatineet tavoitteita, jotka 
edesauttavat lapsen viihtymistä sekä helpottavat mahdollisia haasteita, joita voi il-
metä levottomassa ympäristössä tai kommunikoinnissa.  
Seuraava kysymys koski kodin ja päivähoidon odotuksia yhteistyöstä. Kaksi kysy-
myslapun palauttaneista ei vastannut kysymykseen lainkaan. Yksi huoltajista vas-
tasi: 
”Vanhempana olen positiivisesti yllättynyt, kuinka nopeasti poika on oppi-
nut uusia asioita/tapoja… Samankaltaista palautetta on tullut myös hoita-
jilta.” 
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Vastauksesta voi päätellä, että niin kodin kuin päiväkodin henkilökunnankin odo-
tukset ovat ylittyneet. Hyvällä yhteistyöllä ja toimivilla pelisäännöillä voidaan 
edesauttaa yhteistyön toimivuutta sekä luoda positiivisia, onnistumisen kokemuk-
sia.  
Erityislapsen tuen tarve ryhmässä 
Viimeinen kysymys oli, miten ryhmän toiminnassa näkyy erityistä tukea tarvitse-
van lapsen tukemisen riittävyys/riittämättömyys. Kahdesta vastauksesta käy ilmi, 
että huoltajat ovat olleet tyytyväisiä tukeen, joka ryhmän sisällä toteutetaan.  
”Ryhmässä on avustaja, joka pysyy suuren osan päivästä lapsen kanssa hä-
nen tarpeet huomioiden yksilöllisesti. Tämä on paljon enemmän, kuin osa-
sin edes toivoa.” 
”12 lasta ja 5 hoitajaa suhde antaa mahdollisuuden yksilöharjoituksiin sekä 
yksilölliseen tukeen.” 
”Riittävästi välineitä tukemiseen, esim. kuvakortit, tukiviittomat, ammatti-
taitoinen henkilökunta, HOJKSit…” 
Yksi vastaajista taasen oli sitä mieltä, että tuki ei ole tarpeeksi riittävää resurssipu-
lan vuoksi. Vastauksesta tulee ilmi, että ryhmässä on aivan liian vähän henkilökun-
taa ja se hankaloittaa lapsen toimimista ryhmän sisällä. 
”Lapsen mahdoton toimia isossa ryhmässä tasavertaisena, kun ei ole ai-
kuista tukena joka hetkessä.” 
Vastaaja vetoaa siihen, että lapsi tarvitsisi oman avustajan, jotta toimiminen ryh-
mässä helpottuisi. 
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Taulukko 1. Yhteenveto huoltajien vastauksista lapsen sopeutumiseen ryhmässä 
sekä yhteistyön toimivuuteen. 
 
 
 
 Vastaaja 1 Vastaaja 2 Vastaaja 3 
Sopeutunut hy-
vin/kohtalaisen 
hyvin ryhmään 
x x x 
Haasteita ryh-
mässä 
 x x 
Lapsen yksilölli-
nen huomioiminen 
x x x 
Hyvä tiedonkulku x x x 
Avoimuus x x x 
Yhteisten tavoit-
teiden luominen 
 x x 
Resurssipula/liian 
vähän henkilökun-
taa 
 x  
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9 JOHTOPÄÄTÖKSET 
Päiväkodin henkilökunnan ja erityislasten huoltajien välistä yhteistyötä on aikai-
semmin tutkittu melko vähän, jonka takia tutkimuksessa haluttiin ottaa molempien 
osapuolten näkemykset yhteistyön toimivuuteen. Sekä huoltajilta, että henkilökun-
nalta kysyttiin yhteistyön toimivuuteen liittyviä kysymyksiä. Huoltajille sekä hen-
kilökunnalle suunnatut kysymykset jaoteltiin kahteen eri osioon. Huoltajien ensim-
mäiset kysymykset käsittelivät lapsen erityisen tuen tarvetta sekä sopeutumista ny-
kyiseen ryhmään. Henkilökunnan ensimmäiset kysymykset käsittelivät heidän 
omaa ammattitaitoa sekä resurssien riittävyyttä. Toisessa osiossa molemmilla osa-
puolilla olivat samat kysymykset, jotka käsittelivät yhteistyötä ja sen toimivuutta.  
Päiväkodin henkilökunnan ensimmäisen osion vastauksista ilmeni, että luottamuk-
sellinen ja avoin yhteistyö huoltajien kanssa on äärimmäisen tärkeää ja avain ase-
massa lapsen tukemisessa. Avoin yhteistyö edesauttaa vaikeidenkin asioiden pu-
heeksi ottamista. Henkilökunta koki yhteistyön pääsääntöisesti erittäin hyväksi ja 
he itse kokivat, että päiväkodissa henkilökunta on ammattimaista ja tekee suurella 
sydämellä töitä lasten parasta ajatellen Täydennyskoulutukset ja asioiden päivittä-
minen sekä uusiin asioihin perehtyminen on myös henkilökunnan omalla vastuulla, 
mutta myös työnantajan rooli koulutustarjonnassa otettiin esille.  
Erityislasten huoltajien mukaan lasten sopeutuminen uuteen ryhmään on ollut hy-
vää ja sitä on edesauttanut henkilökunnan aito mielenkiinto lasta sekä huoltajia koh-
taan. Yksilöllinen huomioiminen sekä erityisen tuen tarpeisiin vastaaminen ovat 
Ristinummen päiväkodissa onnistuneet hyvin, jonka myötä myös huoltajat ovat ol-
leet tyytyväisiä.  
Toisen osion yhteisissä kysymyksissä niin huoltajat kuin päiväkodin henkilökunta-
kin ottivat esille avoimuuden yhtenä tärkeimpänä tekijänä yhteistyön toimivuu-
dessa. Avoin kommunikointi molempien osapuolten välillä edesauttaa vaikeidenkin 
asioiden esille tuomista sekä ristiriitatilanteiden ratkaisemista. Tämän vuoksi huol-
tajat eivätkä henkilökunta ole kokeneet, että olisi syntynyt tilanteita, joita ei olisi 
kyetty selvittämään. Jos joitakin ristiriitoja oli syntynyt, pyrittiin niistä keskustele-
maan kasvokkain mahdollisimman pian. Kasvokkain keskustellessa molemmat 
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osapuolet voivat kertoa avoimesti oman näkemyksensä sekä kokemuksensa kysei-
sestä asiasta.  
Etenkin erityislasten kanssa päivittäinen kanssakäyminen sekä kuulumisten vaihto 
ja informointi puolin ja toisin on erityisen tärkeää. Jokaisen perheen kanssa päivä-
kodin henkilökunta sopii erikseen, kuinka aktiivista yhteistyö on ja miten se toteu-
tetaan. Kyselyistä tuli ilmi, että päiväkodin ja henkilökunnan välinen avoin ilma-
piiri koettiin voimavaraksi. Niin hyvinä kuin huonoinakin hetkinä on mahdollisuus 
jakaa tuntemuksia puolin ja toisin.  
Avoin ilmapiiri luo edellytykset hyvän luottamussuhteen syntymiseen. Kyselyiden 
vastauksista ilmeni, että luottamus on tärkeä osa yhteistyön toimivuutta. Jokainen 
vastaajista koki, että he ovat saaneet luotua hyvän, luottamuksellisen suhteen yh-
teistyön toisen osapuolen kanssa.  
Sekä huoltajilta että henkilökunnalta kysyttiin, mihin he ovat olleet tyytyväisiä/tyy-
tymättömiä yhteistyössä. Henkilökunnalle tyytymättömyyttä aiheutti ajanpuute ja 
siitä seurannut riittämättömyyden tunne, kun ei kyennyt ja ehtinyt tekemään kaik-
kea lapsen tarpeiden eteen, mitä olisi halunnut. Huoltajista yksi koki olevansa tyy-
tymätön, sillä työntekijöissä oli vaihtuvuutta. Suurimmaksi osaksi vastauksista 
nousi esille tyytyväisyys yhteistyöhön. Tyytyväisyyttä toi etenkin omahoitajuus, 
joka auttoi syvemmän luottamussuhteen syntymiseen huoltajan sekä yhden työnte-
kijän välillä. Varhaiskasvatushenkilökunta oli tyytyväisiä etenkin huoltajilta saa-
tuun positiiviseen palautteeseen sekä kiitollisuuteen.  
Tutkimuksessa selvisi, että huoltajilla ja varhaiskasvatuksen henkilökunnalla on ol-
lut ristiriitatilanteita yhteistyön tavoitteista. Työntekijät toivat vastauksissaan ilmi, 
että odotukset huoltajien ja henkilöstön välillä ovat jossain tilanteissa olleet eriäviä. 
Päiväkodissa tulee aina huomioida koko lapsiryhmän turvallisuus ja se, että kaikilla 
on hyvä olla. Lapsi voi käyttäytyä isossa ryhmässä eri tavalla kuin kotona, jolloin 
huoltajat eivät näe tätä puolta lapsesta. Tämä on johtanut siihen, että henkilökunta 
on joskus joutunut käyttämään joitakin toimintatapoja, joiden vuoksi on syntynyt 
eriäviä mielipiteitä. Näissä tilanteissa odotukset huoltajien ja työntekijöiden välillä 
ovat olleet erilaisia.  
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Tutkimuksen vastauksista voidaan päätellä, että yhteistyö Ristinummen päiväko-
dissa on toimivaa niin huoltajien kuin henkilökunnankin mielestä. Molemmat osa-
puolet kokevat pystyvänsä avoimeen kommunikointiin sekä ovat saaneet luotua hy-
vän luottamuksellisen suhteen. Huoltajat olivat tyytyväisiä lapsilähtöiseen toimin-
taan ja siihen, kuinka yksilöllisesti lapsen erityispiirteet otetaan huomioon ryhmän 
sisällä. Vastauksista nousi esille myös se, että vastaajat kokivat työntekijöiden ole-
van ammattitaitoisia ja soveltuvan hyvin olemaan osana lapsen kasvun, kehityksen 
ja oppimisen prosessia. Päiväkodin henkilökunta oli tyytyväisiä huoltajien aktiivi-
seen yhteydenottoon sekä avoimeen, keskustelevaan yhteistyöhön. Henkilökunta 
suhtautuu ammattimaisesti yhteistyöhön ja he ottavat myös vaikeatkin asiat pu-
heeksi, eikä niitä sivuuteta. Kaikki osapuolet tavoittelevat toiminnallaan lapsen pa-
rasta.  
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10 POHDINTA 
Opinnäytetyön aiheen valitsimme sen vuoksi, koska meitä molempia kiinnostaa eri-
tyisen tuen tarve ja kuinka se toteutuu päiväkodissa. Lisäksi olemme pohtineet, 
kuinka yhteistyö erityislasten huoltajien sekä päiväkodin henkilökunnan välillä toi-
mii. Aihetta on tutkittu melko vähän, joten halusimme toteuttaa tämän tutkimuksen 
yhteistyössä Ristinummen päiväkodin kanssa.  
Tutkimuksen toteutusta suunnitellessa mietimme, että haastattelemme sekä huolta-
jia että päiväkodin henkilökuntaa. Totesimme kuitenkin tutkimuksen ollessa käyn-
nissä, että huoltajien kanssa haastattelut ovat vaikea toteuttaa niin ajallisesti kuin 
aktiivisuudenkin kannalta. Lisäksi tutkimuksemme aihe saattaa joillekin huoltajille 
olla arka, joten ajattelimme kyselylomakkeiden täyttämisen madaltavan kynnystä 
osallistua tutkimukseemme. Pohdimme, että lomakkeiden täyttäminen lisäisi tulos-
ten todenmukaisuutta ja huoltajien uskallusta kertoa rohkeasti omia kokemuksiaan 
sekä mielipiteitään yhteistyöhön liittyen.  
Valitettavasti saimme odotettua vähemmän täytettyjä kyselylomakkeita huoltajilta. 
Pohdimme, olisimmeko voineet omalla toiminnallamme lisätä huoltajien aktiivi-
suutta ja halua osallistua tutkimukseemme. Koemme kuitenkin, että teimme par-
haamme informaation sekä osallistamisen kannalta. Toki, jos erityistä tukea tarvit-
sevien lasten huoltajat olisivat olleet meille entuudestaan tuttuja, olisi vastaajien 
osallistumisprosentti saattanut olla hieman suurempi.  
Tiedostimme kuitenkin, että tehdessämme tutkimuksen vain yhteen päiväkotiin, 
emme saisi kovin laajaa otantaa erityislasten huoltajilta. Meillä oli ajatuksena tehdä 
tutkimus vain yhdelle päiväkodille, jonka vuoksi otimmekin tietoisen riskin. 
Olemme kuitenkin kiitollisia heille, ketkä tutkimukseemme olivat halukkaita osal-
listumaan. Heiltä saatu tieto oli kullanarvoista. Onneksemme kuitenkin päiväkodin 
henkilökunta oli aktiivisesti mukana tutkimuksemme toteuttamisessa ja heiltä 
saimme kattavaa tietoa yhteistyön toimivuudesta. Tästä olemmekin heille hyvin kii-
tollisia.  
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Tutkimuksen tulosten tarkastelu oli jokseenkin haastavaa joidenkin kysymysten sa-
mankaltaisuuden vuoksi. Tämän johdosta myös vastauksissa oli havaittavissa pal-
jon yhtäläisyyksiä. Analysoinnin aikana mietimmekin, olisiko meidän pitänyt muo-
toilla tutkimuskysymykset toisella tavalla, jotta olisimme saaneet laajempia sekä 
monipuolisempia vastauksia.  
Tutkimuksen osallistujien määrän ollessa pieni tulee aina pohtia sitä, voidaanko 
tutkimuksen tuloksia pitää vertailukelpoisina sekä yleistettävinä. Laadullisella ot-
teella tavoitellaan yleistettävyyttä asian suhteen ja tässä tapauksessa pohdimmekin 
sitä, voisivatko nämä yhteistyöstä ilmenneet asiat mahdollisesti tulla esiin myös 
jossain toisessa päiväkodissa.  
Jokainen tutkimukseen osallistunut kokee asiat yksilöllisesti omien kokemusten pe-
rusteella, siksi tässä tutkimuksessa emme voi vertailla mikä on oikein ja mikä on 
väärin. Vastaajien pienen määrän vuoksi pohdimme, onko tutkimuksemme toden-
mukainen ja voiko tulosten perusteella todeta minkälaista yhteistyö Ristinummen 
päiväkodissa on. Pohdimme myös, olivatko vastaukset täysin rehellisiä vai kaunis-
telivatko vastaajat heidän mielipiteitään ja kokemuksiaan.  
Toivomme, että tutkimuksestamme olisi hyötyä niin Ristinummen päiväkodin hen-
kilökunnalle kuin myös erityislasten huoltajille. Tutkimuksen tulosten perusteella 
voimme todeta, että yhteistyö koettiin toimivaksi avoimuuden ja luottamuksellisen 
suhteen vuoksi. Toivottavasti tämä pätee myös jatkossa ja tutkimuksen avulla mo-
lemmat osapuolet huomioivat yhteistyön tärkeyden varhaiskasvatuksessa. 
Opinnäytetyömme aihe oli mielestämme mielenkiintoinen ja tärkeä, jonka johdosta 
jaksoimme tehdä ahkerasti töitä tutkimuksemme eteen. Olemme iloisia siitä, että 
yhteistyötahomme, Ristinummen päiväkoti, lähti heti alusta alkaen innolla mukaan 
tutkimuksen toteuttamiseen. Koemme, että työkokemuksemme varhaiskasvatuk-
sesta sekä erityislasten kanssa työskentelystä on auttanut meitä opinnäytetyön laa-
dinnassa. Vaikka työvaiheessa olikin muutamia vastoinkäymisiä, olemme kuiten-
kin tyytyväisiä, että tutkimus toteutui. 
 Jokainen meistä on erilainen ja siksi erityinen. 
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LIITE 1 
 
Saatekirje erityislasten huoltajille  
Hei! 
Olemme kaksi viimeisen vuoden 
sosionomiopiskelijaa Vaasan 
ammattikorkeakoulusta. Suuntaudumme 
lapsiin, nuoriin ja perheisiin sekä saamme 
lisäksi lastentarhanopettajan pätevyyden. 
Teemme opinnäytetyömme Ristinummen 
päiväkotiin ja aiheenamme on erityistä tukea 
tarvitsevien lasten huoltajien sekä päiväkodin 
henkilökunnan välinen yhteistyö. 
Yhteistyön toimivuus lasten huoltajien sekä päiväkodin välillä on ensiarvoisen tärkeää 
varhaiskasvatuksessa ja koemme, että siitä olisi hyvä saada lisää tutkimustietoa. Osa 
päiväkodin henkilökunnasta on lupautunut ottamaan osaa tutkimukseemme ja nyt 
toivommekin, että teistä huoltajista löytyisi myös vapaaehtoisia. Tämän kirjeen liitteenä 
on kyselylomake, josta löytyy muutamia kysymyksiä sekä lapseenne että yhteistyön 
toimivuuteen liittyen. Toivomme, että vastaisitte ajatuksella sekä kertoisitte omia 
kokemuksianne rohkeasti. Kysely toteutetaan anonyymisti emmekä kerro henkilöiden 
omia nimiä. Mukana on myös kirjekuori, johon voitte laittaa kyselyn (liimatkaa kirjekuori 
kiinni). Tällä varmistamme, ettei vastauksia pääse lukemaan kukaan muu kuin me 
opinnäytetyön tekijät. 
Toivomme, että olette valmiita käyttämään pienen hetken kyselyyn vastaamiseen, jotta 
saisimme kattavasti tietoa yhteistyön toimivuudesta. Pyytäisimme, että palautatte 
kyselylomakkeen päiväkotiin viimeistään keskiviikkona 6.9, jotta saamme alkaa 
kokoamaan tutkimustuloksia. Suuret kiitokset jo etukäteen! ☺ 
 
Jos teillä heräsi kysyttävää tutkimukseemme 
liittyen, ottakaa rohkeasti yhteyttä, vastaamme 
mielellämme.  
 
Ystävällisin terveisin, 
Noora Ekoluoma & Nelli Sjövall 
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LIITE 2 
Kyselylomakkeet erityislasten huoltajille 
Kyselylomakkeessa on kaksi osiota. Ensimmäinen osio käsittelee lapsenne sopeu-
tumista sekä hänen tarpeidensa huomioon ottamista ryhmässä. Toisessa osiossa on 
kysymyksiä teidän vanhempien/huoltajien sekä henkilökunnan välisestä yhteis-
työstä.  
Kyselyt suoritetaan täysin anonyymisti, joten mitään henkilötietoja tai nimiä ei ky-
selyyn kirjoiteta. Toivoisimme, että vastaisitte mahdollisuuksien mukaan jokaiseen 
kysymykseen, jotta saisimme kattavasti tutkimustietoa teidän vanhempien/huolta-
jien sekä henkilökunnan välisestä yhteistyöstä.  
Palautathan kyselyn kirjekuoressa lapsenne ryhmän työntekijälle viimeistään 6.9. 
Kiitos! ☺ 
 
OSIO 1 
1. Kuinka kauan lapsenne on ollut ryhmässä? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
2. Miten lapsesi on mielestäsi sopeutunut ryhmäänsä? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
3. Onko ilmennyt jonkinlaisia haasteita sen aikana, kun lapsenne on ollut ryh-
mässä? Jos on, niin minkälaisia? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
4. Mikä on onnistunut erityisen hyvin sinä aikana, kun lapsenne on ollut Risti-
nummen päiväkodissa? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
5. Mitä erityistarpeita lapsellanne on? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
6. Miten erityistarpeisiin mielestänne vastataan? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
OSIO 2 
1. Mitä yhteistyö mielestäsi tarkoittaa huoltajien sekä ryhmän henkilökunnan vä-
lillä? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
2.. Miten tärkeänä koet yhteistyön toimivuuden? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
3. Miten yhteistyö huoltajien ja ryhmän henkilökunnan välillä vaikuttaa lapseen? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
4. Millaiset asiat ovat mielestäsi vaikuttaneet positiivisesti/negatiivisesti yhteis-
työn toimivuuteen? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
5.  Mihin asioihin olet ollut tyytyväinen/tyytymätön? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
6. Miten mahdolliset ristiriitatilanteet on ratkaistu? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
7. Millaisia yhteisiä ”pelisääntöjä” olette sopineet? Miten ne ovat toteutuneet mie-
lestäsi? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
8. Ovatko kodin ja päivähoidon odotukset olleet jossakin tilanteissa erilaisia? Jos 
ovat, niin millaisia nämä tilanteet ovat olleet?  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
9. Miten ryhmän toiminnassa näkyy erityistä tukea tarvitsevan lapsen tukemisen 
riittävyys/riittämättömyys? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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LIITE 3 
Haastattelukysymykset päiväkodin henkilökunnalle 
1. Perustiedot: ammattinimike, työvuotesi Ristinummen päiväkodissa/Västäräkit- 
ryhmässä?  
2. Miten tuette vanhempia erityistä tukea tarvitsevan lapsen kasvattamisessa?  
3. Koetko, että koulutuksesi on riittävä erityistä tukea tarvitsevien lasten kohtaami-
seen?  
4. Pitäisikö erilaisia koulutuksia olla enemmän? Jos vastasit kyllä, niin minkälaista? 
5. Millaiseen tukeen koette tämän hetkisten resurssien riittävän?  
6. Mitä resursseja toivoisitte lisää? (esim. riittävästi henkilökuntaa ja aikaa) 
 
YHTEISTYÖ 
1. Mitä yhteistyö mielestäsi tarkoittaa huoltajien sekä ryhmän henkilökunnan vä-
lillä?  
2.. Miten tärkeänä koet yhteistyön toimivuuden? 
3. Miten yhteistyö huoltajien ja ryhmän henkilökunnan välillä vaikuttaa lapseen? 
4. Millaiset asiat ovat mielestäsi vaikuttaneet positiivisesti/negatiivisesti yhteistyön 
toimivuuteen? 
5.  Mihin asioihin olet ollut tyytyväinen/tyytymätön?  
6. Miten mahdolliset ristiriitatilanteet on ratkaistu?  
7. Millaisia yhteisiä ”pelisääntöjä” olette sopineet? Miten ne ovat toteutuneet mie-
lestäsi?  
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8. Ovatko kodin ja päivähoidon odotukset olleet jossakin tilanteissa erilaisia? Jos 
ovat, niin millaisia nämä tilanteet ovat olleet?  
9. Miten ryhmän toiminnassa näkyy erityistä tukea tarvitsevan lapsen tukemisen 
riittävyys/riittämättömyys?  
 
 
